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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten 7 varhaista tutkimusmatkailijaa suhtautuivat eteläisen 
Afrikan alkuperäisväestöön erityisesti khoikhoihin ja saneihin. Varhaisilla tutkimusmatkoilla tarkoi-
tetaan ennen 1870-lukua tehtyjä tutkimusmatkoja. Pyrkimyksenäni on ottaa selville miten he kuvai-
livat sanien ja khoikhoitten elämän eri osia ja miten näkemykset muuttuivat. Päälähteinä käytän 
tutkimusmatkailijoiden kirjoittamia matkakertomuksia, jotka pohjautuvat päiväkirjamerkintöihin ja 
muistoihin. Matkakirjojen sisältö on jaettu ihmiskuvauksissa yleisimmin esiintyviin aiheisiin, joista 
muodostuu myös tutkimuksen rakenne. Matkakirjat kertovat eurooppalaisten tutkimusmatkailijoi-
den matkoista aikavälillä 1778-1864. 
  
Tutkimuksessani selvisi, että tutkimusmatkailijoiden kuvaukset keskittyivät useimmiten khoisan-
kansojen elämän pinnalliseen kuvaukseen. Sanien ja khoikhoitten elämissä alkoi tapahtua muu-
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eurooppalaisperäinen vaikutus näkyi mm. pukeutumisessa. Khoikhoitten elämään vaikutti myös 
tarkasteluajanjaksona heidän asuinalueensa levottomuus. Aluksi uutena ryhmänä alueelle tulivat 
ns. orlamit, jotka muuttivat Kapmaan siirtokunnasta ja aiheuttivat muutoksia heimojen valtasuh-
teissa ja myöhemmin myös ristiriidat hereroiden kanssa vaikuttivat khoikhoitten elämään. 
 
Sanien elämään alueen muutokset vaikutti vähemmän ja sanien elämäntapa pysyi lähes saman-
laisena koko tarkastelujakson. Sanit olivat metsästäjä-keräilijöitä, jotka muiden ihmisryhmien pai-
nostuksesta vetäytyivät yhä marginaalisimmille alueille. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Eteläisen Afrikan sanit ja khoikhoit 
 
Ensimmäisten eurooppalaisten saapuessa eteläiseen Afrikkaan 1400-luvun loppupuolella 
tapasivat he siellä karjaapaimentavia khoikhoita ja metsästyksestä ja keräilystä elantonsa 
saavia saneja, jotka muodostivat eteläisen Afrikan vanhimman väestöryhmän khoisankan-
san.1 
 
Ensimmäiset kuvaukset saneista ja khoikhoista voi löytää Vasco Da Gamalta. Portugali-
laisten merenkulkijoiden jälkeen alueelle saapui myös englantilaisia ja hollantilaisia. Aluksi 
eurooppalaisten ja khoisankansojen suhde perustui kaupankäyntiin: Eurooppalaiset vaih-
toivat lähinnä rautaa ja kuparia khoikhoitten kanssa karjaan.  Khoikhoit suhtautuivat aluksi 
suopeasti valkoisiin, he yrittivät jopa sulauttaa valkoiset omiin yhteisöihinsä, mutta uudis-
asutuksen lisääntyessä Itä-Intian kauppakomppanian perustettua alueelle pysyvän tuki-
kohdan vuonna 1652 khoikhoiten ja sanien vastarinta alkoi: Khoit kieltäytyivät kaupan-
käynnistä ja alkoi taistelu maasta ja toimeentulosta. Ensimmäisen kerran khoit turvautuivat 
sotaan jo 1657. Seuranneiden 60 vuoden aikana khoit joutuivat alistumaan eurooppalais-
ten valtaan. Osa ryhtyi valkoisten työläisiksi  ja osa vetäytyi sisämaahan.2 
 
Aluksi eurooppalaiset eivät mieltäneet itseään rodullisesti ylivertaisiksi vaan rotujen välinen 
kanssakäyminen oli sallittua. Eurooppalaiset miehet ottivat vaimoikseen san- ja khoikhoi-
naisia ja vähitellen syntyi Afrikkaan uusi väestöluokka jota kutsuttiin värillisiksi, orlameiksi 
tai bastardeiksi. Orlamit omaksuivat eurooppalaisen elämäntavan, puhuivat usein hollantia 
ja olivat kristittyjä.3  Aluksi orlameille oli helppo integroitua valkoisten yhteiskuntaan, mutta 
1700-luvun lopulla lisääntyivät paineet sulkea värilliset valkoisten yhteiskunnan ulkopuolel-
le. Kilpailu valkoisten kanssa johti lopulta orlamien muuttoon Oranje-joelle ja lopulta sen 
pohjoispuolellekin. Huomattavin muuttaneista orlamperheistä oli Afrikanerit, jotka saapui-
vat nykyisen Namibian alueelle tutkimusmatkailijoiden mukaan alueella asuneiden khoik-
                                                
1 Baumann 1975, s. 383 
2 Omer-Cooper 1994, s.26-28; Elphick 1985, s. 72-76 
3 Lau 1987, s.20 
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hoitten pyynnöstä, ja joiden valta päättyi vasta vuonna 1870 eurooppalaisten kanssa käy-
tyyn sotaan.4 
 
Khoisankansoja pidetään  eteläisen Afrikan vanhimpana väestöryhmänä, jonka alkuperäs-
tä on kiistelty jo pitkään. Khoisankansoihin luetaan kuuluviksi sanit, khoikhoit ja vuoridama-
rat. Sanit ja khoikhoit ovat läheisesti sukua niin rodullisesti kuin kielellisestikin, mutta vuo-
ridamarat edustavat negridisistä rotua, vaikka puhuvatkin khoisankieltä.  Schaperan mu-
kaan sanit, joita on pidetty pitkään Eteläisen Afrikan alkuperäisväestönä, tulivatkin alueelle 
todisteiden mukaan hyvin varhain trooppisesta Itä-Afrikasta Sambesijoen eteläpuolelle. 
Khoisankielelle on tyypillisiä imemällä aikaansaadut klikäänet.5  
 
Sanit eli bushmannit olivat alunperin metsästäjä-keräilijöitä, jotka aluksi liikkuivat eteläisen 
Afrikan viljavimmilla alueilla, mutta joutuivat kilpailemaan elintilasta alueelle tulleiden mui-
den heimojen (erityisesti bantujen) kanssa, jotka tarvitsivat maata sekä karjalleen että it-
selleen viljeltäväksi. Sanit joutuivat vetäytymään vähemmän suosiollisille alueille. Valkois-
ten siirtolaisten tulo alueelle pakotti sanit vetäytymään vielä syrjempään vuoristoisille alu-
eille ja aavikoille. Vielä senkin jälkeen saneja jopa metsästettiin sunnuntaihuvina.6  Nykyi-
sin metsästäjä-keräilijä saneja voi tavata lähinnä Kalaharin autiomaassa.7  
 
Khoikhoit olivat kielellisesti ja rodullisesti sanien sukulaisia.8 Heidän taloutensa pohjautui 
karjankasvatukseen, mutta he harjoittivat myös metsästystä ja keräilyä.9 Joidenkin tutki-
musten mukaan khoikhoitten epäillään muuttaneen Eteläiseen Afrikkaan yli 2000 vuotta 
sitten jostain nykyisen Botswanan alueelta. Muuttoliikkeestä osa suuntautui nykyisen Na-
mibian alueelle ja osa Etelä-Afrikkaan. Namibian alueelta on löydetty yli 1000 vuotta van-
hoja todisteita karjankasvatuksesta. Khoikhoit asuttivat 1700-luvun lopulla lähinnä Oranje-
joen ja nykyisen Namibian aluetta. Ns. Pieni Namamaa sijaitsi Oranjejoen eteläisellä puo-
lella ja Suuri Namamaa joen pohjoispuolella ylettyen aina hereroiden alueeseen saakka. 
Namamaan pohjoisrajana pidetään Swakopjokea. Alueen luonto on vaihtelevaa: siellä on 
                                                
4 Omer-Cooper 1994, s. 31-32 
5 Baumann 1975, s. 383 ; Schapera 1965, s. 28-29; Hiernaux 1974, s.99 
6 Schapera 1965, s.30; Fagan 1995, s. 211 
7 Hurskainen & Siiriäinen 1995, s.162 
8 Schapera 1965, s.1 
9 Schapera 1965, s.286; Baumann 1975, s. 397 
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laajoja auringon polttamia hedelmättömiä kuivia ja puolikuivia alueita, mutta myös pen-
saikkoja ja ruohosavanneja, jotka soveltuvat karjan laiduntamiseen.10 
 
Nykytutkimusten mukaan sanien ja khoikhoitten erot olivat lähinnä siinä, että khoikhoit oli-
vat omaksuneet pysyvämmän ruuanhankintamuodon eli paimentolaisuuden. On todisteita 
siitä, että useilla sanryhmillä oli vielä historiallisella ajalla karjaa, mutta elinolosuhteissa 
tapahtuneet muutokset, mm. aluemenetykset pakottivat ryhmiä luopumaan karjasta. Myös 
jotkut khoikhoiryhmistä saattoivat menetettyään karjansa esim. tautien takia tai ryöstöissä 
palata metsästäjä-keräilijöiksi.11 
 
 
1.2 Eteläinen Afrikka 1800-luvulla 
 
 
1800-luku oli eteläiselle Afrikalle suurta muutoksen aikaa. Brittiläisen imperiumin valta 
vahvistettiin Hyväntoivonniemeltä alkaen, kun Kapmaa tuli lopullisesti Englannin hallintaan 
1806. Vähitellen brittien aluetta ulotettiin sisämaahan. Aluksi britit keskittyivät ratkaise-
maan siirtolaisten ja alkuasukkaiden välillä olleet kiistat. Brittien ja buurien välejä kiristi or-
juuden lopettaminen Englannissa vuonna 1807, mikä merkitsi samalla orjuuden lopetta-
mista myös siirtomaissa. Orjien vapauttaminen johti Etelä-Afrikassa työvoimapulaan, jota 
hallinto helpotti laatimalla lakeja, jotka pakottivat khoikhoit rekrytoitumaan töihin ja sitou-
tumaan tiettyyn paikkaan. Alkuperäisväestön, uudisasukkaiden ja siirtomaaviranomaisten 
suhteet olivat sekä lomittaisia että monimutkaisia ja niihin vaikutti huomattavasti luonnon-
varojen hyödyntämisestä ja maanomistuksesta käyty kilpailu.  Tämä alueen eri ihmisryh-
mien välinen kanssakäyminen, kilpailu ja näihin liittyneet konfliktit ja muovasivat sekä alu-
etta ja sen kansoja 1800-luvulla. 12  
 
1800-luvun alkupuolella eteläisen Afrikan historiaa hallitsi kaksi suurta väestöliikettä: ban-
tujen mfecaneliike ja buurien suuri vaellus. Mfecaneliike vaikutti syvälle Afrikan sisäosiin ja 
huipentui 1820- ja 1830-luvuilla ja sen aikana monia vakiintuneita afrikkalaisia päällikkö-
kuntia joko kukistettiin, sulautettiin muihin yhteisöihin tai joutuivat pakenemaan asuinalueil-
                                                
10 Omer-Cooper 1994, s.6; Lau  1987, s. 3 
11 Omer-Cooper 1994, s. 4-5 
12 Omer-Cooper 1994, s.43-44; Mason 2005, s. 64 
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taan. Mfecaneliikkeen aikana syntyi Afrikkaan uusia kuningaskuntia kuten Lesotho ja Swa-
sien kuningaskunnat, joista aiemmin alueella asustaneet sanit ja khoikhoit joutuivat vetäy-
tymään.13 Mfecane autioitti Oranjen ja Transvaalin alueita jotka buurit ottivat haltuunsa 
suuren vaelluksen aikana. 14 
 
Suurin syy buurien vaelluksille oli kapinointi brittihallinnon rotupolitiikkaa vastaan, jolla py-
rittiin suurempaan tasa-arvoon mustien ja valkoisten välillä. Vuosina 1835-1845 noin 
14000 buuria palvelijoineen muutti Kapmaasta Oranjeen ja Transvaaliin. Buurit perustivat 
omia valtioita, joista Oranje ja Transvaal menettivät itsehallintonsa vasta toisen buurisodan 
päättyessä 1902, jolloin niistä tuli brittikolonioita.15 Buurivaellusten myötä eteläisen Afrikan 
sisäosat saivat eurooppalaisperäisen asutuksen. Buurien muutto siirtokunnan rajojen ul-
kopuolelle tapahtui kuitenkin paljolti paikallisten khoisankansojen kustannuksella, jotka 
menettivät asuinalueensa, karjansa ja joutuivat alistumaan palvelijoiksi ja jopa orjiksi.16 
 
Lounais-Afrikan (nykyisen Namibian) alueen tärkeimmiksi tapahtumiksi voi 1800-luvulla 
mainita ensinnäkin ensimmäisten eurooppalaisten eli lähetystyöntekijöiden saapumisen 
alueelle. Lähetystyön nykyisen Namibian alueella ja khoikhoitten keskuudessa aloitti 
vuonna 1805 Lontoon Lähetysseura. Alkuvuosina lähetystyö ei onnistunut kuitenkaan ko-
vinkaan hyvin, lähinnä khoikhoipäälliköiden ja lähetyssaarnaajien välisten arvovaltakiisto-
jen takia. Yritykset lähetystyön jatkamiseksi alueella kuitenkin jatkuivat. Metodistit (engl. 
Wesleyans) aloittivat lähetystyön alueella jo 1820-luvulla, mutta vasta 1834 he perustivat 
pastori Cookin johdolla ensimmäisen pysyvän lähetysasemansa Lounais-Afrikkaan Warm-
badiin. Alueelle saapui myös 1842 lähetystyötä tekemään Reiniläinen Lähetysseura (engl. 
Rhenish Mission Society), joka perusti lähetysasemansa Jonker Afrikanerin orlamien kes-
kuuteen.17 
 
Lounais-Afrikassa kuohuntaa alueen khoikhoitten keskuudessa aiheutti myös orlamien 
muutto Oranjejoen pohjoispuolelle, joka kesti noin 120 vuotta (noin 1750-1870). Orlamien 
ja alkuperäisten khoikhoitten välisissä suhteissa on nähtävissä kolme eri vaihetta: aluksi 
khoikhoitten ja orlamien suhteita leimasi molemminpuolinen uteliaisuus ja kauppasuhteet, 
                                                
13 Kaikkonen 1989, s.168-169; Omer-Cooper 1994, s.52-55; Mason 2005, s. 64-65 
14 Kaikkonen 1989, s.171 
15 Kaikkonen 1989, s. 233 
16 Kaikkonen 1989, s.171; Lau 1987, s. 19 
17 Goldblatt 1971, s. 3- 4, 12-15 
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vain harvoin ryhmien välillä oli erimielisyyksiä. Toisessa vaiheessa sotilaallisesti ylivoimai-
set orlamit ottivat haltuunsa juomapaikat ja laitumet. Kolmannessa vaiheessa Lounais-
Afrikan merkittävimmäksi johtajaksi nousi orlampäällikkö Jonker Afrikaner. Vuoteen 1830 
mennessä Jonker oli saanut hallintaansa suurimman osan eteläistä ja keskistä Namibiaa.  
Jonker myös liittoutui merkittävimpien khoikhoipäälliköiden kanssa. Liittouman tarkoitukse-
na oli estää hereroiden alueen laajentuminen Swakopjoen eteläpuolelle. Lopulta Jonkerin 
alaisuudessa oli jopa viidennes Namamaan väestöstä.18 
 
Lounais-Afrikan historiaa 1800-luvulla leimaavat myös hereroiden ja khoikhoitten väliset 
kiistat, jotka alkoivat kiihtyä 1830-luvulla, kun vaikean kuivuuden jälkeen Namamaalle 
vuonna 1833 tulleet sateet saivat hererot ja khoikhoit kiistaan laitumista. Hererot löivät lai-
dunkiistoissa sekä fyysisesti että miesvoimaltaan heikommat khoikhoit, lähinnä Red Na-
tionheimon, joka pyysi apua Jonker Afrikanerilta. Jonker asettui orlameineen asumaan 
Red Nationin ja hereroiden väliin muodostuneelle ei kenenkään maalle ja perusti tukikoh-
dakseen Klein Windhoekin, josta käsin Jonkerin oli helppo tehdä ryöstöretkiä Hereromaal-
le. Vaikka hereroiden ja Jonkerin välille solmittiinkin vuonna 1842 rauha, rauhanaikaa kesti 
vain vuoteen 1846, jolloin Jonker aloitti uudestaan hereroiden karjavarkaudet.  Seuraavien 
vuosikymmenien aikana karjavarkaudet ja taistelut hereroiden ja khoikhoitten välillä jatkui-
vat, kulminoituen vuosina 1863-1870 käytyyn hererosotaan.19 
 
1.3 Tutkimustehtävät 
 
Afrikan historian tutkimus on viime vuosikymmeninä lisääntynyt . Aiemmin keskityttiin lä-
hinnä tutkimaan kolonialismin aikaan ja alkuperäisväestöjen tutkiminen oli vähäistä.  Viime 
aikoina on kuitenkin yhä enemmän alettu tutkia alkuperäisväestöjä tästä hyvinä esimerk-
keinä on mm. Harri Siiskosen väitöskirja Kuninkaiden kauppaa eurooppalaisten johdolla ja 
Richard Elphickin Khoikhoi and the founding of White South Africa. Joensuun yliopistossa 
on tehty kaksi pro gradu-tutkielmaa eurooppalaisten tutkimusmatkailijoiden kirjoitelmiin 
pohjautuen. Matti Hirvonen tutki Pohjois-Namibian luonnonvaroja ja Milla Enojärvi  amboja 
ja hereroita varhaisten tutkimusmatkailijoiden kirjoituksissa.  
                                                
18 Lau 1987, s. 23-30, 33 
19 Pool 1991, s. 11-14; Lau 1987, 29  
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Tutkimuksessani tarkastelen kuinka eteläisessä Afrikassa lähinnä 1800-luvulla matkanneet 
eurooppalaiset tutkimusmatkailijat kuvasivat  matkakertomuksissaan saneja ja khoikhoita. 
Tarkoituksenani on ensin tutkia millaiset motiivit saivat saivat eurooppalaiset tutkimusmat-
kailijat lähtemään Afrikkaan ja millaisia mielipiteitä heillä oli tapaamistaan kansoista.  Lä-
hinnä keskityn tutkimaan matkailijoita, jotka kulkivat lähinnä nykyisissä Etelä-Afrikassa, 
Botswanassa ja Namibiassa, koska san- ja khoikhoiväestö suurimmaksi osaksi sijoittui 
näiden maiden alueille.  Päälähteinäni käytän seitsemän eri tutkimusmatkailijan julkaistuja 
matkakirjoja, jotka perustuvat päiväkirjamerkintöihin ja muistoihin. Oleellista tutkimukses-
sani onkin juuri matkakirjojen välittämä kuva ja sen tulkinta ei sanien ja khoikhoitten kult-
tuuriantropologinen tutkimus. 
 
Tarkoituksenani on selvittää mihin eri asioihin tutkimusmatkailijat kiinnittivät huomioita ta-
vatessaan san- tai khoikhoiyhteisöjä. Tavoitteenani on luoda tutkimusmatkailijoiden mat-
kakertomuksien pohjalta mahdollisimman kokonaisvaltainen esitys sanien ja khoikhoitten 
elämistä tarkasteluajanjaksona. Lähdeaineisto kattaa lähes 90 vuoden ajanjakson ja tar-
koituksenani on myös tuoda esiin tapahtuiko tarkasteluajanjaksolla sanien ja khoikhoitten 
elämäntavoissa, esim. pukeutumisessa, uskonnollisessa elämässä, asuinalueissa, suhtau-
tumisessa muihin, muutoksia. Tutkimukseni etenee systemaattisesti tutkimusmatkailijoiden 
ensivaikutelmista eteenpäin. Varsin loogisesti tutkimukseni ensikohdaksi muodostuu tut-
kimusmatkailijoiden näkemys sanien ja khoikhoitten ulkonäöstä, pukeutumisesta ja luon-
teesta, jotka olivat ensimmäiset asiat, joihin eurooppalaiset kiinnittivät huomiota tavates-
saan uusia ihmisiä. 
 
Seuraavana pyrin luomaan mahdollisimman kattavan kuvan tutkimusmatkailijoiden kuva-
uksien mukaan sanien ja khoikhoitten yhteisöllisestä elämästä: millainen yhteiskuntamuoto 
heillä oli, millaiset elintavat, millaista oli uskonnollinen elämä ennen lähetyssaarnaajien 
tuloa ja kristinuskoon kääntymistä ja mitä rituaaleja eri elämänvaiheisiin kuului, ruuan ja 
juoman hankinnasta.   
 
Lopuksi tarkastelen tutkimusmatkailijoiden kuvauksia sanien ja khoikhoitten suhteista mui-
hin alueen ihmisryhmiin ja toisiinsa. Lähinnä tutkimusmatkailijat keskittyivät kuvaamaan 
hereroiden ja khoikhoitten suhteiden kehittymistä 1800-luvulla.   
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Erityisen mielenkiintoisen ryhmän tutkimuksessani muodostavat orlamit, jotka juuri 1800-
luvulla aiheuttivat kuohuntaa erityisesti Namibiassa.  Varsinkin Francis Galton ja Charles 
Andersson kuvaavat orlamien vaikutuksia alueelle ja Jonker Afrikanerin vaikutusvaltaa 
alueella.   
 
 
1.4 Lähteet 
 
Päälähteinäni käytän seitsemän eri tutkimusmatkailijan matkakertomuksia, joista vanhin 
on suomalaisen Henrik Wikarin Journal of Henrik Jakob Wikar. Wikar poikkeaa muista 
matkaajista siinä, että hän asui khoikhoitten kanssa yli neljän vuoden ajan, joten hänen 
paiväkirjastaan saa parhaan ja syväluotaavimman kuvan khoisankansojen tavoista ja elä-
mästä ennen kuin eurooppalaisten vaikutus oli liian vallitseva ja mm. kristinusko alkoi hä-
vittää vanhoja rituaaleja ja uskomuksia.  
 
Käytössäni tällä hetkellä olevat matkakertomukset kattavat noin 90 vuoden ajanjakson. 
Tutkimusmatkailijat antavat kirjoituksissaan subjektiivisen ja usein pintapuolisen kuvan 
asioista.  Lähinnä niissä kuvataan eri yhteisöjen näkyviä piirteitä, kuten esim. ulkonäköä, 
pukeutumista, metsästys- ja ruuanhankinta tapoja ja ryhmien rakennetta. Ongelma usein 
aiheuttaa nimistön vakiintumattomuus.  Paikkakuntien ja myöskin yhteisöjen nimet saatta-
vat vaihdella eri tutkimusmatkailijoilla. Esim Khoikhoihin saatetaan viitata käyttämällä heis-
tä nimitystä Nama tai Hottentotti. 
 
Päälähteinäni käyttämistä seitsemästä tutkimusmatkailijasta neljä on täysin brittiläisiä, jo-
ten lähteiden antama vaikutelma tutkimusmatkailijoiden asenteista kuvastaa lähinnä britti-
läistä ajattelutapaa. Vain suomalaissyntyinen Henrik Jakob Wikar ja ruotsalaissyntyinen 
Charles John Andersson edustavat täysin muita kulttuurialueita. Yleensä eurooppalainen 
tutkimusmatkailija vei Afrikkaan mukanaan ennakkokäsityksenä ajatuksen eurooppalaisen 
kulttuurin ylivertaisuudesta muihin kulttuureihin verrattuna. Tämä näkyy myösmatkakerto-
muksissa. 
 
Saneista ja khoikhoista tehtyjen kulttuuriantropologisten tutkimuksien joukossa  I Schape-
ran  The Khoisan Peoples of Southern Africa on eräänlainen klassikko johon vieläkin mo-
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net nykyajan tutkimukset viittaavat, vaikka teos onkin julkaistu ensimmäisen kerran jo 
1930.  Käyttäessäni eri kulttuuriantropologisia tutkimuksia lähteinäni on otettava huomi-
oon, että niiden sisältämä informaatio on kerätty useimmiten myöhemmältä aikakaudelta 
kuin mitä tutkimukseni käsittelee.   
 
Eteläisen Afrikan historiaa kuvaavien teosten esim. J.D Omer-Cooperin History of Sout-
hern Africa avulla pyrin luomaan katsauksen alueella 1800-luvulla vallinneeseen tilantee-
seen Ongelmana on, että eteläisen Afrikan historian kuvaus keskittyy lähinnä kuvaamaan 
Etelä-Afrikkaa ja sen historiaa, joten muiden alueiden tilanteesta  1800-luvulla saa tällais-
ten yleisesitysten pohjalta hajanaisen kuvan. Namibiassa 1800-luvulla vallinnutta tilannetta 
kuvaa mielestäni parhaiten Brigitte Laun Namibia in Jonker Afrikaner´s Time ja  I Goldblat-
tin History of South West Africa. 
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2. TUTKIMUSMATKAILIJAT AFRIKASSA 
2.1 Motiivit 
 
 
On luultavasti mahdotonta saada selville kaikkia niitä motiiveja, jotka saivat eurooppalaiset 
lähtemään tutkimaan Afrikkaa. Robert Rotbergin mukaan tutkimusmatkailijoita ajoi matkal-
le mm. uteliaisuus ja humanitarismi, tarve avata uusia kauppareittejä ja Euroopan poliitti-
sen sekä taloudellisen vaikutuspiirin laajentumisen tarvitsema tietous uusista alueista ja 
niiden kansoista. Vain harvat lähtivät matkalle puhtaasti taloudellisista syistä. Jotkut tutki-
musmatkailijoista ajoivat itsensä jopa pakkomielteenomaisesti lähelle kuolemaa etsies-
sään jonkinlaista suuruutta ja itsensä toteuttamista, joillekin riitti vaatimattomampikin retki 
täyttämään toiveen. Useat etsivät lähes pelkästään seikkailua ja joidenkin motiivina oli tie-
teellinen ja maantieteellinen tutkimus. Jotkut yksinkertaisesti vain halusivat paeta Euroo-
passa vallinnutta luokkajärjestelmää. Jokaisella tutkimusmatkailijalla oli useita eri motiive-
ja, ja matkat oli tarkoitettu palvelemaan lähes pelkästään eurooppalaisten etuja.20  
 
Hyvin harvat eurooppalaisista matkustivat alueella yksin. Useimpien matkoja johtivat ja 
ohjasivat afrikkalaiset, jotka auttoivat organisoimaan matkat. Tutkimusmatkailijat käyttivät 
myös alkuperäisväestön edustajia oppaina.  Afrikalaiset puhuivat usein alueiden alkupe-
räisiä kieliä, pystyivät seuraamaan jälkiä ja olivat tottuneet elämään ympäristössä, joka 
eurooppalaisista saattoi usein tuntua vihamieliseltä. Lähes kaikilla matkailijoilla oli vielä 
alkuperäisväestöstä kantajia ja turvana pieni aseistautunut joukkio. 21 
 
Afrikan sisäosat pysyivät pitkään eurooppalaisille tuntemattomina ja tutkimusmatkailijat 
laajensivatkin eurooppalaisten maailmankuvaa aikana, jolloin vain eurooppalaisen miehen 
ensikäden havaintoja pidettiin tyydyttävinä ja oikeina. Eurooppalaisten lisääntynyttä kiin-
nostusta Afrikasta ja tutkimista kuvaa se, että Englannissa perustettiin jo vuonna 1788 Af-
rican Association niminen järjestö edistämään Afrikan sisäosien tutkimista. Järjestö vaikutti 
useiden retkikuntien taustalla. 22 
 
                                                
20 Rotberg 1970, s. 4-5 
21 Rotberg 1970, s. 8-9; Chapman  1971 vol II s. 162-163   
22 Rotberg 1970, s. 8; Hibbert 1984, s. 13 
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African Association sulautui vuonna 1829 perustettuun Royal Geographic Societyyn, jonka 
vaikutus tutkimusmatkoihin oli huomattava. Yhdistys tuki joitain matkoja rahallisestikin, 
mutta suurimman tuen se antoi tutkimusmatkailijoille antamalla heille matkalla tarvittavan 
välineistön, ohjeistamalla heitä, kokoamalla kirjastoonsa uusimmat tiedot maailman eri 
alueista ja julkaisemalla tutkimusretkien tulokset. 23 Royal Geographic Society oli tausta-
vaikuttajana ainakin Sir Francis Galtonin, Charles John Anderssonin ja Sir James Alexan-
derin matkoilla. 
 
 
2.2  Tutkimusmatkailijat  
 
2.2.1 Francis Galton 
 
 
Francis Galton syntyi Birminghamissa 16.2.1822 perheensä nuorimmaksi lapseksi. Hänen 
isänsä oli rikas kveekaripankkiiri, jolta peritty varallisuus mahdollisti Galtonin matkustelun 
mm. Egyptissä. Galtonin tavoitteena oli Afrikkaan suuntautuneella metsästys-ja tutkimus-
retkellään löytää reitti Ngamijärvelle ja sen takaisille alueille Lounais-Afrikasta käsin.  Mat-
kan Galton teki yhteistyössä Royal Geographic Societyn kanssa ja hänellä oli assistenttina 
ja näytteiden kerääjänä mukanaan Charles John Andersson. 
 
Galton aloitti matkansa Kapkaupungista elokuussa 1850 ja matkasi seurueineen laivalla 
Valvisinlahdelle, josta he matkasivat Otjimbingween Hereromaalle ja leiriytyivät Okahand-
jaan, josta käsin Galton kävi tapaamassa mm. Jonker Afrikaneria ja muita khoikhoipäälli-
köitä ja yritti mm. järjestää khoikhoitten ja hererojen välille tapaamista, jolla saataisiin alu-
etta repivät taistelut loppumaan24. Galton aloitti matkan pohjoiseen Ambomaalle maalis-
kuussa 1851 ja vieraili mm. ambopäällikkö Nangoron luona. 
 
Galton ei päässyt matkallaan koskaan Ngamijärvelle vaan lähti Nangoron luota  paluumat-
kalle Okahandjan kautta Barmeniin, josta hän teki vielä metsästys- ja tutkimusmatkan 
                                                
23 Cameron 1980, s. 16-17, 47 
24 Galton 1853, s. 124-125 
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itään (Eikhamsiin ja Gobabikseen ja Eyebrectiin) odottaessaan Valvisinlahdelle tulevaa 
laivaa, jolla lähtisi pois alueelta.    
 
Galtonia pidetään hyvin merkittävänä Lounais-Afrikan tutkijana. Hän oli ensimmäinen eu-
rooppalainen, joka kulki Ambomaalle etelästä päin ja ensimmäinen, joka kävi niinkin idäs-
sä kuin Rietfonteinissa, mikä helpotti Anderssonin matkaa Ngamijärvelle kaksi vuotta myö-
hemmin.  Hän oli myös tunnettu tiedemies, joka oli kiinnostunut mm. antropologiasta ja 
eugeniikasta.25 
 
 
Kartta 1: Francis Galtonin matkareitti 
Lähde: Galton 1891 
 
2.2.2 Henrik Jakob Wikar 
 
Henrik Jakob Wikar syntyi 28. lokakuuta vuonna 1752 Kokkolassa. Henrik aloitti opiske-
lunsa Turun akatemiassa 1769, mutta jo vuonna 1773 hän pestautui Hollannissa Hollannin 
Itä-Intian kauppakomppanian palvelukseen.  Kauppakomppanian palveluksessa Wikar 
                                                
25 Tabler 1973, s. 42-43 
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palveli Kapkaupungissa sairaalan kirjurina. Huhtikuussa 1775 hän jätti työnsä pelivelkojen 
takia ja lähti neljäksi ja puoleksi vuodeksi vaeltamaan siirtokunnan pohjoisrajoille. Näiden 
vuosien aikana Wikar eli läheisessä suhteessa alueen alkuperäiskansojen kanssa ja kulki 
oppaansa Claas Barendin kanssa ylös Oranjejokea. Wikarin päiväkirjat kattavat hänen 
matkansa tapahtumat vuoden 1778 loppupuolelta heinäkuuhun 1779. Wikar oli kauppa-
komppanian silmissä karkuri, mutta hänen päiväkirjansa lopulta pelasti hänet tuomiolta, 
koska hänen keräämänsä tiedot oli tarkoitettu myös kauppakomppanian käyttöön. Wikar 
armahdettiin syksyllä 1779 ja hän palasi kauppakomppanian palvelukseen. 
 
Wikaria pidetään erittäin tarkkana ja luotettavana khoiksankansojen tapojen ja rituaalien 
kuvaajana, jota on käyttänyt lähteenä mm. eteläafrikkalainen etnografi J.A. Engelbrecht, I 
Schapera ja Monica Wilson. 26 
 
 
 
Kartta 2: Henrik Jakob Wikarin matkareitti 
Lähde: Sivonen 1982, s. 18 
                                                
26 Sivonen 1982, s. 15-23 
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2.2.3 John Campbell  
 
John Campbell syntyi vuonna 1766 Edinburgissa ja ja teki eteläiseen Afrikkaan Lontoon 
Lähetysseuran pyynnöstä kaksi matkaa (vuosina 1812-14 ja 1819-21). Ensimmäisen mat-
kansa hän teki, koska Lontoon lähetysseuran johtomies eteläisessä Afrikassa kuoli ja 
Campbellia pyydettiin lähtemään alueelle tutkimaan jo perustettujen lähetysasemien tilaa 
ja laatimaan ohjeita ja suosituksia lähetysseuran tulevaisuutta varten.   
 
Ensimmäisellä matkallaan (vuosina 1812-14) Campbell matkasi yli 3000 mailia (noin 4800 
km) ja tutustui eteläiseen Botswanaan ja läntiseen Transvaaliin. Hänen toinen matkansa 
kesti kaksi ja puoli vuotta. Campbell oli yksi varhaisimmista matkaajista tuolla alueella ja ei 
vain saanut uutta tietoa Eteläisen Afrikan sisäosien luonnonoloista, mutta lisäsi myös eu-
rooppalaisten tietoa Etelä-Afrikan sisäosien kaupungeista ja heimoista.27  
 
 
2.2.4 Joseph Tindall ja James Alexander 
 
 
John Tindall syntyi 15. kesäkuuta  Gringleyssä Englannissa ja vuonna 1830 mentyään 
naimisiin hänestä tuli metodistilähetyssaarnaaja. Tindall sanoi tunteneensa tehtäväkseen 
ohjata tietämättömiä jossain maailman pimeässä kulmassa28. Vuonna 1836 Tindall saapui 
perheineen Kapkaupunkiin, josta hänet ensin lähetettiin avustamaan Pastori Cookia 
Warmbadiin. Vuonna 1842 Tindall vaimoineen lähti tutkimaan mahdollisuuksia perustaa 
lähetysasema pohjoisemmaksi ja he tapasivat mm. Orlampäälliköt  Amraalin ja Jonker 
Afrikanerin. Tindall nimitettiin lähetystyöhön Amraalin heimon keskuuteen jo vuonna 1842, 
mutta kuivuuden lykkäsi hänen matkaansa Amraalin luo niin, että hän saapui Amraalin luo 
Naosanabikseen vasta 1844. Tindall työskenteli Amraalin ja Jonker Afrikanerin joukkojen 
keskuudessa aina vuoteen 1851, jolloin hän joutui palaamaan Kapmaahan huonon tervey-
tensä takia.  Tindall joutui kuitenkin vielä kerran lähtemään lähetyssaarnaajaksi Warmba-
diin, koska ketään muuta ei ollut saatavilla.29 
                                                
27  www.electricscotland.com/history/other/campbell_john3.htm  
28 Tindall 1954, s. 3 
29 Tabler 1974, s. 109-111 
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James Alexander syntyi Skotlannissa 1803 ja sai koulutuksensa Edingburgissa, Glas-
gowssa ja Sandhurstissa. Hän oli sotilas, joka palveli mm. Intiassa, osallistui Burman so-
taan 1825. Krimin sodan jälkeen hän vieraili mm. Yhdysvalloissa, Länsi-Intian saaristossa 
ja Etelä-Amerikassa.  
 
Tammikuussa 1834 Alexander suostui tutkimaan Bechuanamaata Royal Geographic So-
cietyn ja Brittihallinnon tuella. Alexander ei kuitenkaan matkannut Bechuanamaalle alkupe-
räisväestön levottomuuksien takia vaan päätti asiantuntijoita kuunneltuaan suunnata mat-
kansa kohti Hereromaata.  Tavoitteena oli kulkea Lounais-Afrikan poikki Valvisinlahdelle. 
 
Hän lähti seurueineen Kapkaupungista syyskuussa 1836 ja he suuntasivat pohjoiseen 
kohti Oranjejokea. Ylitettyään Oranjejoen Alexander kävi mm. Warmbadissa ja tutki osan 
Karrasvuoristoa. Bethaniesta Alexander tapasi Booisin heimon, josta hän sai Jan ja Hen-
drik Booisin oppaikseen ja avukseen loppumatkan ajaksi.  Alexander jatkoi matkaansa 
Kuisibjoelle, jota seuraamalla matkasi Valvisinlahdelle. Lahdella Alexander ei tavannut-
kaan odottamaansa sotalaivaa, vaan lähti seuraamaan Kuisibjokeja itäänpäin noin 300 
mailia (noin 480 km) Niaisiin, jossa hän tapasi  Jonker Afrikanerin. Niaisista Alexander 
ryhmineen jatkoivat matkaa kohti Fishjokea ja Bethanien kautta Oranjejoelle. Alexander 
päätti matkansa Kapkaupunkiin syyskuussa 1837. 
 
Alexanderin sanotaan olleen Lounais-Afrikan ensimmäinen tieteellinen tutkimusmatkailija.  
Matkallaan hän keräsi näytteitä eläin- ja lintulajeista, kartoitti kulkemaansa aluetta ja laati 
mm. ensimmäisen listan hererosanoista.30 
 
2.2.5 Charles John Andersson 
 
 
Charles John Andersson syntyi 4. Maaliskuuta 1827. Hänen isänsä oli englantilainen Lle-
wellyn Lloyd, joka julkaisi kirjoja mm. ruotsin luonnosta. Andersson oli kiinnostunut eläintie-
teista ja luonnonhistoriasta ja kiinnostui Afrikan tutkimisesta, mutta rahapula esti aikeet, 
                                                
30 Tabler 1973, s. 1-3 
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kunnes hän tapasi Francis Galtonin Lontoossa, joka suostui ottamaan Anderssonin apu-
laisekseen ja seuralaisekseen suunnittelemalleen tutkimusmatkalle Ngamijärvelle.  
 
Galtonin palattua kotiin Andersson jäi alueelle ja johti useita tutkimusmatkoja käyden mat-
koillaan mm. Okavango- ja Kunenejoilla. Hänen Ambomaalle suuntautuneesta matkasta 
kertoo hänen julkaisemansa kirja  Four Years in Africa.        
 
Andersson yritti myös aloittaa liiketoimintaa Lounais-Afrikassa. Hän kohosikin alueen mer-
kittävimmäksi kauppiaaksi ostettuaan vuonna 1860 Walwisch Bay Companyn Otjimbing-
wessa ja Matchless Minen. Hänen liiketoimintansa romahti  Nama-Hererosodan alettua 
1863.  Andersson osallistui sotaan hererojen puolella, jä hän kohosikin joksikin aikaa here-
roiden sotilalliseksi johtajaksi.  Andersson kuitenkin haavoittui vakavasti Gamgamin taiste-
lussa 22.heinäkuuta 1864 ja joutui hakeutumaan  Kapmaahan lääkärinhoitoon. Andersson 
yritti kuitenkin vielä palata Lounais-Afrikkaan kauppiaaksi 1866, mutta yritys epäonnistui 
Anderssonin sairastuttua vakavasti ja lopulta kuoltua sairauteensa 9. tai 10. Heinäkuuta 
1867. 
 
Anderssonia pidetään ehkä merkittävimpänä varhaisista tutkimusmatkailijoista. Hän oli 
Galtonin kanssa ensimmäinen eurooppalainen, joka tuli Ambomaalle etelästä päin. Toi-
saalta hänellä oli suuri merkitys niiden alueiden eläintieteisiin, joilla hän kävi.  Ja useiden 
vuosien ajan hän oli tärkein kaupankävijä Hereromaalla.  Andersson myös aseisti ja orga-
nisoi hereroita niiden vapautumistaisteluissa khoikhoitten ylivallasta.31   
 
Andersson antaa khoikhoista kaikkein negatiivisimman kuvan matkakertomuksissaan. Hän 
piti eurooppalaista rotua täysin ylivertaisena khoikhoihin verrattuna. Myös muut alueen 
heimot olivat hänestä rodullisesti ylempiä kuin khoisankansat. Hänestä khoisankanso 
ja piti kohdella siten, että he pelkäisivät häntä, koska lopetettuaan pelkäämisen heistä tulisi 
julkeita ja valkoisten asema ongelmaistuisi.32  
 
                                                
31 Tabler 1973, s. 3-8; www.mugu.com/galton/books/south-west-africa/andersson/ 
32 Andersson 1861, s. 145; Andersson 1875, s. 23 
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2.2.6 James Chapman 
 
James Chapman syntyi Kapkaupungissa vuonna 1831 ja teki vuosien 1849-1863 aikana 
useita matkoja eri puolille eteläistä Afrikkaa. Chapmanin ensimmäinen kauppamatka Nata-
lista Potchefstroomiin alkoi lokakuussa 1849. Ehkä merkittävimpiä hänen matkoistaan oli-
vat kuitenkin hänen matkansa Ngamijärvelle, jossa hän kävi kolme kertaa vuosien 1853 -
1855 aikana. Kolmannella matkallaan hän matkusti härkävankkureineen Hereromaalle ja 
Valvisinlahdelle, ollen näin kumppaninsa Edwardsin kanssa ensimmäisiä eurooppalaisia, 
jotka kulkivat matkan vankkureilla.  
 
Chapman teki vielä 1860-luvulla matkoja Ngamijärvelle ja kävi jopa Ngamijärveltä käsin 
Viktorianputouksilla Bainesin kanssa.  Chapman yritti myös aloittaa vuonna 1863 karjan-
kasvatusta Swakopjoen lähellä, mutta joutui luopumaan aikomuksistaan heroroiden ja 
khoikhoitten välisen sodan takia.  Chapman palasi Hereromaalle 1870 ja metsästi ja kävi 
kauppaa Ambomaalla, mutta palasi Kapkaupunkiin jo 1871 ja pian sen jälkeen lähti veljen-
sä kanssa timanttikentille. 33 
 
Chapmania voidaan pitää eräänä oman aikakautensa suurimmista eteläisen Afrikan pio-
neereista, jonka havainnointikykyä voidaan verrata Livingstoneen. hän omisti lähes koko 
aikuiselämänsä eteläisen Afrikan tutkimiseen ja metsästysmatkoilleen.34 
 
                                                
33 Tabler 1973, s. 20-21 
34 Chapman 1971, vol II, s. xi 
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3. TUTKIMUSMATKAILIJOIDEN ENSIMMÄISET VAIKUTELMAT  
 
3.1 Ulkonäkö 
 
Sanit kuvattiin usein samannäköisiksi kuin khoikhoit.  Galton totesikin, että ainoana erona 
näiden kesken oli elintapa ja sivistystaso. Matkaajat kuvasivat sekä khoikhoita että saneja  
vaaleiksi, usein ihonväriltään kellertäviksi tai kuparin värisiksi. Galton jopa totesi, että use-
at khoikhoista olivat vaaleampia kuin hänen oma auringon ruskettama ihonsa.  Sanien sa-
nottiin usein olevan väritykseltään hieman tummempia kuin khoikhoiden. Naisten ihoa ku-
vailtiin vaaleammaksi kuin miesten.35 Khoisankansaa kutsutaankin jossain tutkimuksissa 
keltakansaksi (engl. Yellow-people) juuri vaaleamman ihonvärinsä takia.36         
 
Usein khoisaneiden kasvonpiirteitä kuvattiin kiinalaisiksi. Tyypillisiksi khoisanpiirteiksi 
yleensä lueteltiin kolmiomaiset kasvot, korkeat poskipäät, kapeat silmät ja ulkonevat huu-
let. Khoikhoiden kalloa Galton kuvasi luodin malliseksi ja Chapman puolestaan sanien kal-
loja pippurinmallisiksi. Sekä Galton että Chapman vertasivat khoikhoiden piirteitä pahimpi-
en eurooppalaisten rikollisten piirteisiin.37 
 
Naisissa matkaajat tuntuivat enimmäkseen kiinnittävän huomiota naisten rasvapakaroihin, 
joita he usein kuvasivat oudoiksi, naurettaviksi ja jopa inhottaviksi. Galton innostui jopa 
selvittämään erään ns. khoikhoivenuksen mittoja sekstanttinsa, logaritmien ja trigonomet-
rian avulla. Alexanderkin totesi, että joidenkin naisten takapuolen ja sille levitetyn liinan 
muodostamalle tasolle pystyi joskus asettamaan jopa neljä lautasta. Galtonin selvitysten 
mukaan rasvapakarat olivat perinnöllinen ominaisuus, joka katosi jos jommalla kummalla 
vanhemmista oli eurooppalaista verta.38  
   
                                                
35 Galton 1853, s. 49-50, 68, 155 117-118; Alexander 1967, vol I s.  95-97, 192,  276; Chapman 1971, vol I 
s. 20-21, 168 
36 Baumann 1975, s. 383 
37 Galton 1853, s. 124; Chapman 1971, vol I s. 20-21, 168; Alexander 1967, vol I s. 55-56, 192-193 Alexan-
der 1967, vol II s. 154-155 
38 Galton 1853,  s. 83, 84-85, 124: Alexander 1967, vol I s. 45, 192-193, 231; Chapman 1971, vol II s.  2 
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Galtonin mukaan khoikhoit olivat rotuna lyhyt, vaikka oli mahdollista nähdä joitain pitkiä 
yksilöitä. Pituudessa oli tutkimusmatkailijoiden mielestä eri heimojen välisiä eroja. Mm . 
Alexanderin mukaan great namaquat olivat pitempiä kuin little namaquat, joiden keskipi-
tuudeksi hän mainitsi 5 jalkaa 5-6 tuumaa (165-168cm). Myös saneilla pituuksissa todettiin 
paikallisia eroja.  Chapman esimerkiksi kertoi tavanneensa bamangwatojen luona ma-
denisaneiksi kutsuttuja saneja, jotka olivat pitempiä kuin naapurinsa. He olivat keskimäärin 
noin 5 jalkaa ja 10 tuumaa pitkiä (n. 178 cm). Galton tapasi jopa 6 jalkaa (183 cm) pitkän 
sanmiehen. 39 Naisten pituuksista ei ollut paljon mainintoja, mutta Campbell mainitsi näh-
neensä joitain hyvin lyhyitä sannaisia. Eräskin 60-vuotias nainen oli ollut vain 3 jalkaa 9 
tuumaa  (n.115 cm) ja sanpäällikkö Makoon vaimot olivat vain 4 jalkaa (122 cm) pitkiä.40 
Tutkimuksien mukaan nykyaikana sanmiehen keskipituus on 1,57 metriä ja sannaisen 
1,47 metriä. Khoikhoit ovat hieman pitempiä päästen miehissä 1,60 metrin keskipituu-
teen.41 
 
Varsinkin saneja kuvailtiin usein likaisiksi. Campbell kertoi khoikhoiden sanoneen, että sa-
nit uskoivat lian pitävän heidät lämpiminä. Alexanderin mukaan sanit kiinnittivät vahemmän 
huomiota puhtauteensa kuin koirat. Sanien ja khoikhoiden tapoihin kuului myös ihon ras-
vaus. He rasvasivat itseään joko saaliseläimistä saadulla rasvalla tai eräästä kypsänä ap-
pelsiinia muistuttavasta hedelmästä valmistamallaan rasvankaltaisella aineella. Rasvaami-
sen tarkoitus oli suojella ihoa auringon aiheuttamalta kuivumiselta. Khoikhoit käyttivät ras-
vausta myös parannuskeinona. Rasvaa hierottiin siihen kohtaan missä oli kovimmat ki-
vut.42  
 
Sanit saattoivat myös värjätä kasvonsa ja hiuksensa punaisiksi. Punaista maalia käytettiin 
Chapmanin mukaan seremonioissa pahan hengen karkoittamiseksi ja Campbellista sitä 
saatettiin käyttää pelotuskeinonakin.  Alexanderin mukaan khoikhoit puolestaan joskus 
vetelivät noki- ja rasvaviiruja kasvoihinsa. Great namaqua naiset myös hieroivat ihoaan 
joskus miellyttäväntuoksuisella bookookasvin juurella.43 
 
                                                
39 Galton 1853, s. 155-156; Chapman 1971, vol I s. 61, 168; Alexander 1967, vol I s. 95-96,192-193 
40 Campbell 1815, s. 181, 325-327  
41 Baumann, 1975, s. 383; Hiernaux 1974, s. 105 
42 Campbell 1815, s. 189-190, 428; Andersson 1861, s. 172-173 , Alexander 1967, vol I s. 160, 241-242, 
192-193  
43 Campbell 1815, s.  326-327; Chapman 1971, vol I s. 28, Alexander 1967, vol I s.192-193 
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3.2 pukeutuminen    
 
Alexanderin kuvauksen mukaan khoikhoimiesten perinteiseen asuun kuului nahkainen 
vyö, jonka etuosasta riippui pala sakaalin nahkaa turkki ulospäin ja takana riippui neliön-
muotoinen pala jäykkää nahkaa. Miesten asusteisiin kuului myös kartion muotoinen tur-
kishattu, hartioilla oleva lampaannahkaviitta ja parkitsemattomasta nahasta tehdyt sandaa-
lit. Viitta saattoi olla toisiaan tehty myös sakaalinnahasta.  Miehillä oli myös lyhyeen kep-
piin sidottuna sakaalin häntä, joka toimi eräänlaisena nenäliinana, koska sillä pyyhittiin 
pölyt ja hiki pois kasvoilta.44 
 
Naisten perinteiseen asuun kuului lampaan tai vuohen nahoista valmistettu hame. Nahat 
oli järjestetty siten, että takana oli leveä ovaalin muotoinen kaistale ja edestä hame oli vain 
muutaman tuuman levyinen. Edessä roikkui myös kilpikonnankuori, josta riippui nippu pit-
kiä, nilkkoihin asti ylettyviä nahkahihnoja. Hihnoja käytettiin joskus lasten rankaisemiseen. 
 Naisten yläosa oli paljas ja kaulassa riippui lasi- tai posliinihelmistä tehty ketju. Hiukset oli 
peitetty joko puuvillanenäliinalla tai muokatulla nahalla. Naisten viitta oli tehty lampaan 
nahoista ja koristeltu kaulaosasta neliönmuotoisella nahanpalalla, johon on ommeltu val-
koisia tai mustia vuohennahan paloja.45     
 
Vähitellen alkoi khoikhoiden keskuudessa yleistyä myös eurooppalaistyyppinen vaatetus ja 
jo Alexander kertoi että perinteisten nahkojen rinnalla esiintyi miesten vaatetuksena parkit-
tuja housuja ja takkeja. Alexander lahjoittikin päällikkö Kuisibille valtion mitalin ja piipun 
ohella vihreän manttelin. Galtonin Valvisinlahdella tapaamista 7 khoikhoista osa oli pukeu-
tunut housuihin ja toisilla oli takit. Varsinkin orlameilla esiintyi eurooppalaistyyppistä pukeu-
tumista. Chapmanin tapaamat Lamertin johtamat orlamit olivat pukeutuneet nahkaisiin 
housuihin ja siirtokunnassa valmistettuihin leveälierisiin ja matalakupuisiin hattuihin, jotka 
olivat koristelleet punaisin nauhoin ja suurin tupsuin. Joillakin orlameista oli housut ja takki 
ilman paitaa tai heillä oli Chapmanista muita omituisia asusteita kuten esim. pitkäliepeisiä 
takkeja sekä mustia majavahattuja. Chapmanista eurooppalaisen vaatetuksen yleistymi-
nen johtui khoikhoiden vaurastumisesta, varsinkin onnistuneen elefantinmetsästyksen joh-
                                                
44 Alexander 1967, vol I s. 95-97 
45 Alexander 1967, vol I s. 96-97 
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dosta. Eurooppalainen vaatetus oli yleistynyt naisillakin. Esim. Alexander lahjoitti päällikkö 
Kuisibin vaimolle kuvioidun hartiahuivin ja raidallisen hameen.46  
 
Vapaiden sanien pukeutuminen ei paljoakaan eronnut khoikhoiden pukeutumisesta, mutta 
Alexanderin mukaan sanit kuitenkin pukeutuivat yksinkertaisemmin ja siksi kai hänestä 
huonommin kuin khoikhoit. Alexanderin tapaama vanha sanmiehellä oli vyötäröllä kaistale 
mustaa nahkaa ja harteilla pieni hyppyantiloopin nahasta tehty viitta. Sanienkin vaatteiden 
valmistusnahat vaihtelivat. Campbell tapasi saneja, joiden vaateet oli valmistettu lampaan-
nahoista, mutta Chapman puolestaan kertoi sanien eräällä alueella pukeutuvat lähes täy-
sin leijonannahkoihin ja tästä syystä leijonien määrä alueella oli romahtanut.  Alexanderin 
tapaama nuori sanmiehen vyötäröllä esiliinamaisesti olevan nahankaistaleen päällä oli 
pieni jäykästä nahasta tehty noin 3 tuumaa halkaisijaltaan oleva kilven pienoismallia muis-
tuttava kiekko, joka oli reunustettu raudalla. Sanmiehille oli tyypillisiä myös käsivarteen 
kiinnitetyt eräänlaiset voitonrenkaat. Nämä olivat tehty saaliseläinten mm. sarvikuonon, 
leijonan tai kuduantiloopin nahoista.  Alexanderista voitonmerkkirenkaiden tehtävänä oli 
tehdä kädestä painavampi keihästä heitettäessä. Sanien asusteisiin kuului myös nenä-
liinana toimiva keppiin kiinnitetty sakaalin häntä.47 
 
Sannaisen hame oli hyvin paljon samanlainen kuin khoikhoinaisen, mutta hänen hameen-
sa ja sen hapsut olivat lyhyemmät. Sannaiset koristelivat itseään mm. laittamalla hiuksiin-
sa strutsinmunankuoren pyöreitä paloja ja joillain naisista oli punaisista marjoista tai sie-
menistä tehtyjä koristeita. Campbell näki jopa naisen jolla roikkui korvista kupariset korut. 
Naisilla saattoi olla myös käsivarsissaan nyörirenkaat. 48    
 
Sekä sanien että khoikhoiden pukeutumiseen vaikutti tutkimusmatkailijoiden mielestä 
huomattavasti se, millainen yhteiskunnallinen asema heillä oli. Khoikhoita oli orjina lähinnä 
siirtokunnan buureilla, sanien orjuus oli huomattavasti yleisempää. Orjina olevat sanit ja 
khoikhoit pukeutuivat yleensä yksinkertaisiin, kuluneisiin ja likaisiin nahkoihin vapaiden 
pukeutuessa puolestaan hyvinkin hienoihin eri eläinten nahoista tehtyihin asui-
hin49.Yleensä päälliköt ja heidän puolisonsa pukeutuivat vielä paremmin kuin muu heimo. 
                                                
46 Alexander 1967, vol I  s. 55-56, 231; Chapman 1971, vol I s. 168, 231-232; Galton 1853, s. 15-16 
47 Alexander 1967, vol I s. 276, 281; Alexander 1967, vol II s. 19-20; Campbell  1815, s. 188-190, Chapman 
1971, vol I s. 71, 222 
48 Alexander 1967, vol I  s. 287-289, Alexander 1967, vol II s. 19-20; Campbell 1815, s.  221 
49 Campbell 1815, s. 457; Chapman 1971, vol I s. 28 
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Mm. päällikkö Kuisibin vaimon hame oli Alexanderin mukaan koristeltu taidokkaalla helmi-
kirjonnalla, hänen näyttävä viittansa oli tehty punaisista ja mustista sakaalinnahoista ja 
häntä suojasi auringolta strutsinsulista tehty eräänlainen aurinkovarjo. Khoikhoipäällikkö 
Abram pukeutui puolestaan Alexanderin tavatessa hänet viininpunaiseen takkiin ja nahka-
housuihin. Chapmanin tapaama orlampäällikkö Lamertkin oli pukeutunut toisin kuin mie-
hensä. Hänellä oli nuuskan ruskea kangastakki, tavanomainen hattu jossa korea nauha, 
valkoinen paita, tweedkankaiset liivit, molskihousut ja raakavuotakengät. Chapman tapasi 
myös khoikhoipäällikkö Benedictus Platje Roytersin, joka oli pukeutunut lyhyeen siniseen 
takkiin ja valkoisiin housuihin. Olalla hänellä oli valkoinen pitsiepoletti.  Jo Campbell tapasi 
sanpäällikön, joka oli pukeutunut eurooppalaisittain hattuun, lyhyeen siniseen takkiin ja 
nahkahousuihin. 50  
 
Sekä khoikhoi- ja sanlapset olivat yleensä alasti. Campbellin tapaaman khoikhoipäällikön 
4-vuotiaalla lapsella ei ollut muuta yllään kuin kaulassa kaksi helminauhaa. Campbell näki 
myös sanlapsen (n.10 kk), jolla ei ollut muuta päällään kuin marjaketjuja, jotka olivat tehty 
strutsinmunankuoren pyöreistä paloista ja marjoista. Lapsella oli myös käsivarressaan 
kolme nyörirengasta. 51 
 
 
3.3 Luonne 
 
Tutkimusmatkailijoiden käsitykset khoikhoitten ja sanien luonteista ei ollut kovinkaan imar-
televa.  Suurimmaksi ongelmaksi ja heikkoudeksi heidän luonteessaan kuvattiin heidän 
kiinnostuksensa alkoholiin. Jos khoikhoi kerran maistoi alkoholia, tuli hän siitä kuulemma 
riippuvaiseksi. Sekä Anderssonin että Chapmanin mukaan khoikhoi oli valmis tekemään 
mitä tahansa saadakseen alkoholia jopa menettämään viimeisen härkänsä tai lampaansa. 
Andersson meni jopa niin pitkälle, että totesi kyseisen maanosan melkein tuhoutuneen 
brandyn takia. Sekä sanit että khoikhoit valmistivat myös itse alkoholia paikallisista mar-
joista ja hunajasta. Myös muut eurooppalaisten mielestä paheelliset tavat, kuten hampun- 
ja tupakanpoltto, olivat tutkimusmatkailijoista yleisiä. Chapmanin mukaan useat sanmiehet 
olivat polttaneet itseään poltettuaan hamppua ja nukahdettuaan liian lähelle nuotioita.52   
                                                
50 Alexander 1967, vol I s. 125, 231; Chapman 1971, vol I s. 168 ; Campbell 1815, s. 111-112, 209 
51 Campbell 1815, s. 111-112, 188-189  
52 Andersson 1961, s. 287; Chapman 1971, vol I s. 196; Chapman 1971 vol II s. 162; Galton 1853, s. 254 
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Tutkimusmatkailijoiden mielipiteissä khoikhoitten luonteesta tapahtui selvä muutos tutkitta-
vana ajanjaksona. Varhaisemmat tutkimusmatkailijat, kuten Wikar, Campbell ja Alexander, 
kuvasivat khoikhoita luonteeltaan usein iloisiksi, onnellisiksi ja miellyttäviksi.  Campbell 
mainitsi khoikhoit myös estottomiksi. Toisaalta hän myös totesi khoikhoitten olevan taipu-
vaisia laiskuuteen. Alexanderin mukaan khoikhoihin ei voinut täysin luottaa, vaikka olivat-
kin ystävällisiä.53 
 
Varsinkin alueella myöhemmässä vaiheessa kulkeneiden tutkimusmatkailijoiden, kuten 
Galtonin, Anderssonin ja Chapmanin kuvauksissa varsinkin khoikhoitten luonteista näkyi 
selvästi heidän asenteellisuutensa. Varsinkin Andersson sanoi khoikhoita mm. pelkureiksi, 
kostonhimoisiksi ja laiskoiksi. Tutkimusmatkailijat pitivät khoikhoita myös epärehellisinä, ja 
sanoivatkin, ettei khoikhoi voi luottaa edes oman perheensä jäseniin. Chapman kuvaili 
khoikhoita myös impulsiivisiksi ja tuhlaavaisiksi ja ahneiksi, joiden mielestä lähetystyönte-
kijät olivat alueella vain täyttämässä heidän tarpeitaan. Ongelmana oli, että he vaativat 
aina osansa sekä tutkimusmatkailijoilta että muilta valkoisilta, eivätkä koskaan tyytyneet 
saamaansa, vaan halusivat aina lisää. Myös hereroiden ja khoikhoitten välisten kiistojen 
kiihtyminen vaikutti tutkimusmatkailijoiden mielipiteisiin khoikhoista ja mm. Chapman ku-
vaili khoikhoita julmiksi, koska he katkoivat hereroilta käsiä ja jalkoja. Galton meni mielipi-
teissään jopa niin pitkälle, että piti kaikkia khoikhoita luonteiltaan varkaina. Myös Tindallin 
mielestä khoikhoit eivät pitäneet varastamista pahana, vaan pitivät sitä normaalina verrat-
tuna kauppayhtiöille työskentelyyn. Tindall sanoi myös, ettei khoikhoihin ole uskomista, 
koska totuutta ei voi odottaa ihmisiltä, jotka eivät tiedä mitään numeroista, menneisyydes-
tä tai tulevaisuudesta.54 
 
Sanien luonne jäi tutkimusmatkailijoille oudommaksi. Alexander kuvaili tapaamiaan saneja 
hyvin villeiksi ja totesikin, että sanien alueella oli aina oltava varuillaan, koska saneilla oli 
tapana varastaa alueillaan kulkevien karjaa ja saattoivat jopa tappaa kulkijat. . Campbell 
kuvasi sanejakin sanomalla heidän olevan iloisia ja tyytyväisiä elämäänsä, vaikka se ei 
eurooppalaisen mittapuun mukaan kovin mukavalta vaikuttanutkaan. Toisaalta hän myös 
sanoi sanien olevan myös luotettavia, varsinkin jos heitä kohteli ystävällisesti. Huonon 
                                                
53 Campbell 1815, s. 88-89  37, 105, 126-127,209, 221, 440-441; Wikar 1935, s. 25; Alexander 1967, vol I s. 
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kohtelun sanit kostaisivat tappamalla.  Galton ei paljoakaan arvostanut saneja vaan piti 
sanmiehiä tossun alla olevina, koska aina kysyivät neuvoa naisilta. Anderssonin mielestä 
sanit eivät rotuna ansainneet minkäänlaista sääliä, koska tappoivat kaksi hereroa.55   
 
                                                                                                                                                               
54 Andersson 1875, s.  23, 79-81,121; Chapman 1971, vol I s. 168, 169-170, 216-217;Chapman 1971, vol II 
s. 189, 199;  Galton 1853, s. 122-123, 254; Tindall 1959, s. 39,  72 
55 Alexander 1967, s. 276; Campbell 1815, s. 440-441; Galton 1853, s. 178; Andersson 1875, s. 274 
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4. Tutkimusmatkailijoiden näkemys khoikhoitten ja sanien yhteiskunnista 
 
4.1 Elintapa 
 
Sanit olivat ja ovat yhä nykyäänkin keräilijä-matsästäjiä, joilla ei ollut tutkimusmatkailijoiden 
mukaan pysyviä kyliä vaan heidän elintapansa oli hyvin liikkuva. Jokaisella sanyhteisöllä 
oli kuitenkin oma alueensa, jonka hunaja- ja muista varannoista he pitivät tarkasti huolta. 
Sanit eivät tutkimusmatkailijoiden mielestä viljelleet mitään ja heillä ei ollut mitään muita 
kotieläimiä kuin koiria, joita he käyttivät metsästyksessä apuna. Wikar kuvasi koiria yhtä 
nopeiksi kuin vinttikoiria. Chapman kylläkin kuuli joiltain saneilta, että heidän esi-isillään oli 
ollut karjaa, josta olivat luopuneet kylmän kauden tullessa ja yhteisön lasten kuoltua. Toi-
saalta myös Wikar vielä tapasi saneja, joilla oli ainakin vähän karjaa. Myöskin Campbell 
mainitsi joidenkin sanien ryhtyneen pitämään karjaa.56 
 
Khoikhoiden elintapa oli enemmän paikallaan pysyvä, vaikka hekin kyllä vaelsivat karjan 
mukana niiden laidunalueille. Khoikhoit saivat elantonsa tutkimusmatkailijoista lähinnä kar-
janhoidosta ja metsästyksestä. Khoikhoilla oli Campbellin mukaan kotieläiminä ainakin 
lehmiä, härkiä, vuohia ja lampaita. Karjan määrällä määriteltiin khoikhoimiehen varallisuus. 
Mitä enemmän karjaa sitä varakkaampi mies. Karja myös aiheutti kiistoja niin eri khoikhoi-
yhteisöjen kuin hereroiden ja khoikhoittenkin välille. Varsinkin karjaa tappavan keuhkotau-
din leviäminen khoikhoitten alueelle kiristi alueen eri ryhmien välejä. Karjanpaimentaminen 
oli lasten tehtävä. Khoikhoit kouluttivat härkiä sekä kuormankuljetukseen että myös rat-
suiksi.57 
 
Joillain khoikhoiryhmillä, lähinnä orlamryhmillä, oli myös hevosia. Alexanderin mielestä 
khoikhoit olivat armottomia hevosmiehiä. Hän kuuli jopa neljän hevosen kuolleen strutsin-
metsästysretkellä. Hevosten arvo khoikhoitten keskuudessa kuitenkin nousi ryöstöretkien 
yleistyessä. Galtonin mukaan hevosen arvo oli 8-10 härkää, mutta niitä myytiin hyvin har-
voin, koska ne olivat korvaamattomia ryöstöretkillä.  Hevosten määrää alueella vähensi 
virustauti, jolle khoikhoit eivät olleet aluksi voineet mitään, mutta vähitellen he onnistuivat 
                                                
56 Campbell 1815, s. 440-441; Wikar 1935, s. 31, 47; Chapman 1971, vol I s. 109 ; Schapera 1965, s. 38 
57 Campbell 1815, s. 159; Chapman 1971, vol II s. 5; Galton 1853, s. 263-264 
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löytämään paikkoja, joissa taudin vaarallisimman ajan, syyskuusta marraskuuhun, viettä-
minen oli turvallista hevosille. 58   
 
Varsinkin lähetysasemien lähellä khoikhoit alkoivat myös harjoittaa maanviljelyä. Varsinkin 
orlamit olivat omaksuneet tavan eurooppalaisilta. Puutarhoissa tutkimusmatkailijoiden mu-
kaan tärkeimpänä kasvina oli tupakka, jonka arvo khoikhoitten keskuudessa oli Alexande-
rin kertoman mukaan niin suuri, että useat miehet vaihtoivat vaimonsa ja tyttärensä siihen. 
Tupakkakääröllä pystyi myös ostamaan khoikhoialueella härän tai parilla palalla lampaan. 
Khoikhoit kasvattivat myös Alexanderin mukaan maissia ja meloneita.59  
 
Seka sanit että khoikhoit kävivät kauppaa eri ryhmien kanssa. Alueella ei tunnettu varsi-
naista rahaa, vaan käytiin vaihtokauppaa. Galtonin mukaan mm. Jonker Afrikanerin kyläs-
sä käytiin paljon kauppaa. Seppien pajassa valmistetut rautaesineet, kuten heittokeihäät, 
kirveet ja helmet, vaihdettiin hereroiden kanssa karjaan, joka puolestaan vietiin Kapmaalle 
ja vaihdettiin puolestaan kankaisiin, vaatteisiin ja aseisiin. Khoikhoit vaihtoivat myös tutki-
musmatkailijoiden mukaan valkoisten kanssa omia tuotteitaan, kuten maitoa ja härkiä, tu-
pakkaan ja muihin ylellisyystuotteisiin. 60  
 
Sanit kävivät vaihtokauppaa mm. ambojen kanssa. Sanit myös myivät hunajaa, jonka oli-
vat Campbellin mukaan omineet omaksi tietyillä alueilla. Chapman osti myös saneilta suo-
laa ja ansastukseen valmistettuja nyörejä, mutta sanien kanssa tutkimusmatkailijoiden 
kaupankäynti oli vähäisempää. Sanien tiedetään kuitenkin käyneen vaihtokauppaa muiden 
alueen ihmisryhmien kanssa vaihtaen riistaa, lihaa, nahkoja ja strutsinmunankuorihelmiä 
mm rautaan ja nuolenkärkiin.61  
 
 
 
 
                                                
58 Galton 1853, s. 79-80; Alexander 1967, vol I s. 198 
59 Alexander 1967 vol I s. 98-99, 181; Alexander 1967, vol II s. 84 
60 Galton 1853, s. 10, 15-16, 70-71 
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4.2 Alue 
 
Khoihoitten asuttaman alueen rajat eivät olleet tutkimusmatkojen aikoihin vakiot vaan 
khoikhoit levittäytyivät pohjoiseen päin lähinnä hererojen kustannuksella. Galtonin mukaan 
1800-luvun alkupuolen kartoissa khoikhoitten asuinalueen pohjoisraja oli vain hieman 
Orangejoen pohjoispuolella, mutta jo hänen matkansa aikaan khoikhoitten alueen pohjois-
rajan muodosti Swakopjoki ja khoikhoita tavattiin Walvisinlahdella (engl. Walfish Bay) 
saakka. Toisaalta Chapman mainitsi hereroiden ja khoikhoitten rajajoeksi Kuisibjoen.62  
 
Khoikhoitten asuinalue jaettiin pieneen ja suureen Namamaahan. Pieni Namamaa sijaitsi  
Orangejoen eteläpuolella, kun taas puolestaan Suuri Namamaa oli Orangejoen ja hereroi-
den alueen välissä. Alue oli niin iso, että Campbellin mukaan sen läpiajamiseen pohjois-
eteläsuunnassa härkävankkureilla meni noin 25 päivää, jolloin matkaa taitettiin noin 500 
mailia (noin 800 km). Alueen ylittämiseen leveyssuunnassa ei puolestaan mennyt kuin 10 
päivää. Suurella Namamaalla asui Campbellin mukaan 1800-luvun alussa ainakin 9 eri 
khoikhoiheimoa. 63 
 
Eri heimot väittivät tiettyjä alueita omikseen. Tindall kuvasi eri heimojen alueita kaikista 
tarkimmin. Hänen mukaansa eräs suurimmista ja pakanallisimmista khoikhoiheimoista oli 
Red Nation (Rooi Volk), joka asui noin neljän päivän matkan päässä Naosanabiksesta, 
sanoivat omakseen koko Fishjoen ja Hereromaan välistä aluetta. Fishjoenalue kuitenkin oli 
Tindallista heidän alkuperäinen asuinalueensa, josta olivat joutuneet muuttamaan toisten 
heimojen tullessa alueelle. Köyhä Topnaarsien heimo puolestaan asui Valvisinlahden lä-
hellä ja Tindall oli kuullut huhuja heimon jakaantumisesta. Afrikanerit puolestaan asuivat 9 
päivän matkan päässä Naosanabiksesta pohjoiseen ja olivat jo 1842 ottaneet haltuunsa 
osan hererojen maasta. Jonker siirsi päämajansa Hereromaalle Klein Windhoekiin ja tämä 
jakoi hänen väkensä kahtia osan jäädessä asumaan vanhoille asuinalueille Oranjejoen 
lähelle Blyderverwachtingiin. Amraalin heimo muutti alueelle ja Naosanabikseen rannikon 
pöytävuorilta etsiessään parempaa aluetta, villieläimiä ja hereroiden karjaa. Swartbooin 
johtama heimo omi puolestaan Lionjoen alueen. Bondelswartsit, joita Tindallin aikana johti 
Abraham Christian, asuivat Warmbadin (Nisbett Bathin) läheisyydessä ja heidän alueensa 
                                                
 
62 Galton 1853, s. 49-50; Chapman 1971, vol I, s. 172 
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ulottui jopa 200 mailia (noin 320 km) pohjoiseen Lionjoelle saakka. Veldskoen Dragersien 
asuinalue oli Tindallin mukaan pysynyt samana.64 
 
 
 
Kartta 1: Lounais-Afrikka noin 1840 
Lähde: Lau 1987, s. 3 
 
Saneille eivät tutkimusmatkailijat voineet määritellä mitään tiettyä ”sanien maata”. Camp-
bellin mukaan eteläisen Afrikan itäosassa suurin osa saneista näytti asuvan Orangejoen 
lähteinä pidettyjen neljän joen alueella. Toisaalta jo Campbell totesi joidenkin sanien vael-
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televan pitkin Orangejoen vartta aina sen suulle saakka. Lähinnä nykyisen Namibian alu-
eella sanit liikkuivat lähinnä eri heimojen välisillä raja-alueilla. Galtonista sanien elinalue 
ulottui aina Ambomaalle ja jopa pohjoisemmaksi, mahdollisesti jopa nykyisessä Angolassa 
olevaan Cacondaan saakka. Jokaisella sanyhteisöllä oli kuitenkin oma elinalueensa, jonka 
rajojen ylittämiseen he tarvitsivat toiselta yhteisöltä luvan, muuten joutui taistelemaan.65 
 
 
4.3 Yhteiskuntarakenne 
 
Khoikhoit elivät heimoittain. Yhteen heimoon saman päällikön alaisuuteen saattoi kuulua 
useita tuhansia ihmisiä. Esim. Chapman kertoi Amraal Lamertin heimoon kuuluvan 1000-
1200 ihmistä, joihin ei oltu vielä edes laskettu orjia.  Alexanderkin kuvasi päällikkö Abram-
sin heimoon kuuluvan 2000-3000 henkeä. Tietyllä päälliköllä oli hallussaan alue, jolla si-
jaitsi useita kyliä.66 Kylien koko vaihteli suuresti. Päällikkö Paul Lynxin johtamassa khoik-
hoikylässä oli noin 20 majaa ja siellä asui Alexanderin arvioiden mukaan 100 henkeä. Ale-
xander vieraili myös Warmbad nimisessä khoikhoikylässä, joka oli päällikkö Abramin hei-
mon päämaja. Warmbad koostui kahdesta kivitalosta ja noin 50 majasta ja siellä asui noin 
500 - 600 henkeä. 67 
 
Vielä Wikarin aikaan tietyn alueen päälliköllä oli suurin valta, ja hänellä oli alaisuudessaan 
useita kylien päälliköitä. Tämä ylin päällikkö laati lait ja vaati tottelevaisuutta alamaisiltaan. 
Päällikölle maksettiin veroa, ja jos päällikkö köyhtyi, oli jokaisen alipäällikön luovutettava 
päällikölleen hiehoja ja härkä. Päällikölle kuului myös osuus käydystä vaihtokaupasta.68  
Alueella myöhemmin matkanneista tutkimusmatkailijoista päälliköiden valta riippui täysin 
heidän persoonastaan, eikä yhdelläkään päälliköllä ollut täydellistä valtaa heimossaan. 
Alueen merkittävimmäksi päälliköksi noussut orlamjohtaja Jonker Afrikanerkaan ei saanut 
täyttä valtaa, vaan Galtonin mukaan khoikhoit olivat tasavaltalaisia ja kaikille ehdotuksille 
tarvittiin vanhempainneuvoston ratifiointi, vaikkakin Jonker teki asiat omalla tavallaan. 
Vanhempainneuvosto myös ratkaisi riita-asiat, jotka Alexanderista useimmin koskivat kar-
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jan kulkua viljelyksillä ja antoi tuomiot. Chapman myös totesi, että vanhan päällikön kuol-
tua uuden päällikön tilannetta aina hankaloitti se, että heimon muut miehet halusivat pitää 
hänen valtansa mahdollisimman pienenä, koska silloin he kaikki olisivat päälliköitä ja saisi-
vat tehdä mitä haluavat. Uuden päällikön valta ja aseman vakiinnuttamien riippui täysin 
hänen luonteensa määrätietoisuudesta.69 
 
1800-luvulla sanit liikkuivat lähinnä perhekunnittain. Sekä Galtonin ja Anderssonin tapaa-
mat sanryhmät koostuivat yleensä vain muutamasta naisesta, lapsista ja parista kolmesta 
miehestä. Varhaisin matkaaja Wikar kuitenkin kertoi vierailleensa sanien kylässä, jossa oli 
vielä 13 majaa, vaikka kylä olikin jakaantunut ja osa oli vaeltanut tasangoille strutsinmet-
sästyksen takia.  Hän kävi myös toisessa sankylässä, joka koostui 20 majasta.70 
 
Sekä khoikhoit että sanit olivat moniaviollisia. Mm. Campbell tapasi sanpäällikön, jolla oli 
kaksi vaimoa. Wikarin mukaan serkusten väliset avioliitot olivat khoikhoitten keskuudessa 
alkujaan olleet kiellettyjä ja niitä oli pidetty insestinä, mutta jo Wikarin matkan aikana vain 
siskon ja veljen välinen liitto oli kielletty. Hänen mielestään jokaisella khoikhoimiehellä piti 
olla ainakin kaksi vaimoa, jollain miehillä oli jopa kuusikin vaimoa. Syynä moniaviollisuu-
teen Wikar piti sitä, että alueella oli enemmän naisia kuin miehiä, joita kuoli niin taisteluissa 
kuin metsästysretkilläkin. Chapmanin mukaan moniaviollisuus laski khoikhoiyhteisöissä 
syntyneiden lasten määrää, vaikka khoikhoit uskoivatkin toisin. Lähetyssaarnaajat yrittivät 
vieroittaa khoikhoita ja saneja moniaviollisuudesta, mutta ainakaan vielä Alexanderin aika-
na tässä ei oltu onnistuttu. Lähetysasemien läheisyydessä kuitenkin yksiaviollisuus yleistyi 
ja jo Tindallin aikana moniaviollisuudesta tuomittiin mies kärsimään 23 lyönnin raipparan-
gaistus.71   
 
Tutkimusmatkailijoiden mielestä khoikhoit ja sanit eivät arvostaneet uskollisuutta kovin-
kaan paljon. Khoikhoit harrastivat kuvausten mukaan mm. vaimonvaihtoa keskenään. Jos 
mies tapasi yöllä toisen miehen vaimonsa seurasta, ei sitä pidetty kovinkaan pahana eikä 
mustasukkaisuutta ilmennyt, vaan mies lähti ja meni toisen miehen vaimon luo. Seuraava-
na yönä oli puolestaan toisen miehen annettava tietä miehelle. Joskus vaimonvaihtoon 
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liittyi samanlaista seremoniallista teurastusta ja juhlintaa kuin avioliiton solmimiseenkin. 
Toisaalta ainakin Alexanderin mukaan jopa khoikhoipäälliköt saattoivat lainata vaimojaan 
yöksi valkoisille nenäliinasta ja hänen tapaamansa sanmies ei välittänyt yhtään siitä, että 
naiset saattaisivat joutua khoikhoitten käsiin yöaikaan.72 
 
Khoikhoitten ja sanien yhteiskunnassa oli tutkimusmatkailijoiden mukaan selvä sukupuol-
ten välinen työnjako. Naisten tehtäviin luettiin vaatteiden tekeminen ja korjaus, mahdollis-
ten kotieläinten hoito, kuten lypsäminen, majojen rakennus, nahkojen käsittely, mattojen 
kutominen erilaisten astioiden ja ruuan valmistus. Alexanderin mukaan tehtävistään kiel-
täytyvää naista mies sai rankaista piiskaamalla. Miesten töihin kuului lähinnä metsästys, 
muun ajan Alexanderista vain makailivat auringossa.73 
 
Lapsen asemaa kuvattiin usein sekä san- että khoikhoiyhteisöissä suhteellisen hyväksi. 
Lasten päähuveiksi lueteltiin nuolien ampuminen eläimiin ja hyönteisiin, keihäiden heittely, 
lampailla ratsastus ja pienin kivin käydyt taistelut. Voittanut ryhmä sai juoda toisen ryhmän 
lehmien maidon. Lasten ainoiksi töiksi Campbell sanoi sanyhteisössä veden haennan ja 
khoikhoiyhteisöissä karjan paimentamisen. Lasten ruumiillista kuritusta harjoitettiin Camp-
bellista hyvin harvoin, vaikka lapset hänestä olisivat sitä tarvinneetkin. Sanien sanottiin 
olevan hyviä lapsilleen, vaikka sannaisten tiedettiinkin joskus tappavan lapsiaan erityisesti 
jos lasten isä kieltäytyi elättämästä lapsiaan. Toisaalta Campbell kuuli myös, että sanit 
saattoivat heittää lapsiaan leijonalle sen hyökätessä, tämä tapa oli kuulemma saanut välil-
lä leijonat suorastaan himoitsemaan sanlihaa. Chapmanille yritettiin myös myydä orpoa 
sanpoikaa, jonka ruokkimiseen sanit olivat kyllästyneet, mutta tästä huolimatta Chapman 
sanoi sannaisten olevan hyvin kiintyneitä lapsiinsa.74  
 
Vanhuksien kohtelusta tutkimusmatkailijat eivät kertoneet paljoa. Kuitenkin Campbell näki 
khoikhoitten keskuudessa niin vanhoja ihmisiä, jotka eivät pystyneet enää liikkumaan, 
mutta hänestä vanhuksia ei kuitenkaan kunnioitettu. Varsinkin siirryttäessä paikasta toi-
seen saattoivat jotkut khoikhoit hylätä liikuntakyvyttömän isänsä tai äitinsä jättäen heidät 
kuolemaan pensaista tehtyyn pienen suojaan. Joskus vanhuksille saatettiin jättää hieman 
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ruokaa tai juomaa viimeiseksi ateriaksi, mutta tämä ei ollut aina mahdollista. myös sanit 
saattoivat hylätä vanhuksensa.75 
 
Isän kuoltua vanhin poika peri khoikhoiyhteisössä kaiken isänsä omaisuuden. Päälliköksi-
kin valittiin vanhin poika.  Nuorempien veljesten piti taistella saadakseen jotain. Leski ei 
Campbellin mukaan saanut mitään. Pojan tehtävän oli kuitenkin huolehtia isänsä leskistä.  
Wikarin mukaan veljen piti naida kuolleen veljensä leski ja isän kuollessa vanhimman po-
jan oli naitava isänsä nuorin leski. Perittävään omaisuuteen kuului lähinnä karja. 76 
 
Khoikhoiyhteisön alimman luokan muodostivat orjat. Orjuutta oli Galtonin mukaan kahta eri 
asteista. Alimman orjaluokan muodostivat ryöstöretkillä vangitut hererot, joihin khoikhoit 
omistivat kaikki oikeudet, ja joita saivat rangaista ja jopa tappaa ilman seurauksia. Seu-
raavana tulivat ne hererot, vuoridamarat ja sanit, jotka olivat hakeutuneet eri khoikhoipääl-
liköiden suojelukseen. Galtonista poiketen Chapman väitti, että ainakaan Jonker Afri-
kaanerin alueen hererot eivät ollet oikeita orjia. He saivat omistaa karjansa, vaikka khoik-
hoi-isännät saattoivatkin karjaa verottaa, ja toisaalta heillä säilyi khoikhoittenkin alaisuu-
dessa ollessaan oma päällikkö, joka oli Jonkerin liittolainen. Hereroja ei saanut myöskään 
myydä, ostaa tai erottaa perheenjäsenistään. Heidän elämäänsä rajoitti lähinnä se, ettei-
vät he saaneet poistua Jonkerin alueelta. Saneilla ei tutkimusmatkailijoiden mielestä ollut 
orjia.77  
 
4.4 Asuminen 
 
Tutkimusmatkailijoiden mukaan khoikhoit perinteisesti olivat asuneet pyöreissä risumajois-
sa. Campbellin mukaan majat tehtiin taivutetuista oksista, joiden kummatkin päät oli isketty 
maahan ja näin muodostuneiden kaarien päälle heitettiin kaislamattoja. Majan lattia oli kai-
vettu 1-1,5 jalan (n. 30-45 cm) syvyyteen. Syvennys khoikhoiden mukaan suojasi tuulelta. 
Galtonin näkemät majat puolestaan oli rakennettu ympyränmuotoon isketyistä kepeistä, 
jotka sitten sidottiin yläosasta yhteen tuohinarulla ja sitten majan seinät punottiin ja rapat-
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tiin.78  Alexanderin mukaan tällaisten puolipallon muotoisten majojen etuna oli niiden help-
po liikuteltavuus. Muutettaessa paikasta toiseen ei tarvinnut kuin rullata matot ja sitoa ne 
riukuineen härkien selkiin ja ripustaa mahdolliset savi- ja puuastiat haarallisiin oksiin härki-
en kyljille. Alexander näki myös khoikhoilla pyöreitä majoja, jotka oli tehty iskemällä maa-
han pystyyn käyriä keppejä, jotka sidottiin yläpäästä yhteen paksun suoran kattoa tukevan 
paalun kanssa. Majoissa oli myös jonkinlainen käyristä kepeistä muodostettu eteinen tuu-
len esteenä. Seinät olivat tilkitty heinillä ja kaisloilla.79 
 
Eurooppalaisten aloittaessa lähetystyön khoikhoiden joukossa ja khoikhoiden elämäntavan 
muuttuessa enemmän paikallaanpysyväksi, alkoivat useat khoikhoit rakentaa myös kiin-
teämpiä rakennuksia. Chapman kertoi nähneensä jopa tiilistä rakennettuja taloja lähellä 
lähetysasemia.80 
 
Khoikhoitten majat olivat hyvin niukasti kalustettuja. Campbellin näkemän päällikön majan 
kalusteina oli vain kaksi tuolia ja muutama vesiastia. Alexanderin kuvaus majan sisällöstä 
oli hyvin samanlainen: vain joitain nahkoja ja vesiastioita. 81  
 
Campbellista sanit eivät useinkaan rakentaneet majoja, vaan viettivät yönsä luolissa ja 
onkaloissa. Hänen näkemänsä harvat sanien majat oli tehty puunoksista. Chapmanin nä-
kemät sanien majat oli tehty taivuttamalla keppejä yhteen ja heittämällä keppien päälle 
heinää. Majojen korkeus oli noin 3 jalkaa (n 90 cm) ja ne eivät olleet sateenpitäviä.82 
 
Useat tutkimusmatkailijat näkivät saneille majoja tyypillisempiä makuupaikkoja, jotka usein 
kaivettiin maahan ja vuorattiin kuivilla lehdillä tai heinällä. Wikar kertoi sanien valmistaneen 
hänelle lämpimän pedin, eykaroan. Tämä valmistettiin polttamalla suurta nuotiota hiekalla 
ja nuotion sammuttua kaivamalla hiekkaan nukkujalle sopivan kokoinen kuoppa, joka vuo-
rattiin oksilla ja heinällä ja nukkuja peiteltiin kuoppaan heinillä ja oksilla. Nuotion kuumen-
tama hiekka piti nukkujan lämpimänä yön ajan. 83  
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4.5 Ravinnon ja juoman hankinta 
 
4.5.1 Keräily 
 
Varsinkin sanit olivat keräilijöitä ja olivat Tindallin mukaan lähes kaikkiruokaisia. Tindallista 
heidän ruokavalionsa vaihteli paljon. He söivät kaikkea sakaaleista muurahaisiin ja lähes 
kaikki eläimet ja hyönteiset kelpasivat heille ruuaksi. Sanit kutsuivat heinäsirkkalaumojen 
ilmaantumista sadonkorjuuajakseen ja riemuitsivat heinäsirkkojen tulosta, vaikka ne saat-
toivat syödä kaiken vihreän kasvuston.  Sanit pyydystivät heinäsirkkoja sytyttämällä öisin  
heinätasangoilla heinän tuleen ja keräämällä sitten tulen paahtamia heinäsirkkoja, joita 
pitivät suurena herkkuna. Campbellin mukaan he valmistivat kuivatuista heinäsirkoista 
myös jauhetta, jota käyttivät jauhon korvikkeena. Kuivattuja ja paahdettuja heinäsirkkoja 
myös varastoitiin talvikäyttöä varten.84 
 
Sanit käyttivät ravinnokseen myös muita luonnon antimia, kuten marjoja, hedelmiä, juuria, 
sipulikasvien mukuloita, pähkinöitä ja puiden mahlaa. Arvi Hurskaisen mukaan tietyillä alu-
eilla sanit tuntevat vieläkin yli 100 ravinnoksi kelpaavaa kasvia. Sanit kaivoivat juuria 
maasta kaivuukepillä, jota he kantoivat aina mukanaan jousiviinissään.  Myös juuria ja 
marjoja säilöttiin satokaudella myöhempää käyttöä varten. Esimerkiksi sanit kuivasivat vil-
lin aprikoosin hedelmiä, jotka olivat Wikarin mielestä erittäin miellyttävän makuisia ja hyvin 
ravitsevia. 85 
 
Sanien ruokavalio vaihteli hyvin paljon sen mukaan, mikä vuodenaika oli menossa. Yhtenä 
vuodenaikana he metsästivät koiriensa avulla hyppyantilooppien vasoja, toisena he sitten 
ryöstivät termiittipesistä siemeniä ja tietenkin termiittejä. Sanit valmistivat muurahaisten 
varastoista kerätyistä heinänsiemenistä jauhoja, joista valmistettu taikina paistettiin kuin 
munkki. Näin valmistettu leipä oli Wikarista erittäin ravitsevaa vaikkakin erikoisen makuis-
ta. Joskus puolestaan sanit herkuttelivat heinäsirkoilla ja hunajalla ja sadekaudella ruoka-
valioon kuuluivat erilaiset juuret, sammakot ja kilpikonnat. Lintujen pesimäaikana he ryös-
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tivät linnunpesiä ja varsinkin heinä- ja elokuussa Alexanderin mukaan he söivät paljon 
strutsinmunia.86 
 
Sanit arvostivat yli kaiken lihaa. Kaikkea syömäänsä lihaa he eivät metsästäneet itse, vaan 
heille kelpasi mm. liha raadoista, joita leijonat eivät olleet syöneet loppuun. Sanit käyttivät 
saaliseläimestään ravinnoksi kaiken mahdollisen nahasta lähtien, jopa sorkista ja sarvista 
he söivät ytimet. Saatuaan isomman saaliseläimen kuin mitä jaksoivat syödä kerralla, he 
kuivasivat ylimääräisen lihan myöhempää käyttöä varten.87  
 
Myös khoikhoit hankkivat osan ravinnostaan keräilemällä, vaikka ainakin Alexanderin ja 
Chapmanin mukaan he halusivat elää lähinnä lihalla ja karjansa tuottamalla maidolla. 
Khoikhoit olivat Alexanderista erittäin haluttomia tappamaan karjaansa, ja jos metsästys-
retki epäonnistui, he söivät mieluummin juuria, sipuleita ja muita luonnonantimia.88 
 
Valvisinlahden rannikolla asuvien khoikhoitten pysyvänä ruokana oli naraksi kutsuttu kur-
pitsansukuinen kasvi, joka muodosti Alexanderin mukaan heidän koko ruokavalionsa kah-
deksi tai kolmeksi kuukaudeksi vuodessa. Chapman kuvaili naran makua miellyttäväksi 
vaikkakin äiteläksi. Narasta syötiin heti sen siemenet, jotka olivat hyvin ravinnerikkaita ja 
öljyisiä. Hedelmälihasta valmistettiin hilloa, joka kuivattiin pahvia muistuttaviksi levyiksi 
hiekan päällä ja varastoitiin. Naran merkitystä kuvaa se, että jokaisella rantakhoikhoiper-
heelle oli määrätty tietty osuus narapensaista.  Rannikon khoikhoit erosivat muista khoik-
hoiryhmistä siinä, että naran satokauden oltua ohi, he elivät lähinnä syömällä kaloja tai 
valaanpyyntäjien hylkäämistä valaanraadoista saamaansa lihaa. Hekin kyllä myös metsäs-
tivät ja etsivät juuria ym. selvitäkseen seuraavaan narasatoon saakka. 89 
 
Sekä sanit että khoikhoit olivat mestareita veden löytämisessä. Campbellin mukaan he 
pystyivät löytämään vettä maastosta, jossa eurooppalaiset olisivat kuolleet janoon. He 
osasivat esimerkiksi löytää osan vuotta kuivina olevista joenuomista ns. imeskelypaikkoja, 
joista he pystyivät käyttämällä apunaan kaislasta tehtyä putkea, jonka toiseen päähän oli 
laitettu sieni tai heinätupsu toimimaan sienen tavoin, imemään kosteasta hiekasta jopa 
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usean jalan syvyydeltä vettä Chapmanin mukaan jopa parin hevosen tarpeiden verran.  
Näistä paikoista ei saanut Chapmanin mukaan kertoa muille. Sanit myös imivät vettä la-
hoavien puiden rungoista oksista irrottamansa kaarnaputken avulla. Vesiastioina käytettiin 
saaliseläinten rakoista ja vatsalaukuista tehtyjä säiliöitä tai strutsinmunien kuoria. Sanien 
ja khoihoitten ei välttämättä tarvinnut edes löytää varsinaista vettä vaan he saattoivat tu-
kahduttaa janonsa narakasvilla tai villeillä meloneilla.90 
 
Sekä sanit että khoikhoit olivat erittäin mieltyneitä alkoholipitoisiin juomiin. He valmistivat  
mm. eräänlaista olutta hunajasta käymisen kautta.  Chapmanin mukaan hunajaolutta val-
mistettiin sekoittamalla hunajaa veteen. Käymisaineena käytettiin erästä juurta (Alexander 
kutsui juurta moriksi, Wikar haapjuureksi ja ja Chapman moeksi). Noin neljän tunnin käy-
misen jälkeen olut oli valmista juotavaksi. Chapman kuvaili hunajaoluen maun muistutta-
van inkiväärijuoman makua.91  
 
Alkoholia valmistettiin myös eräistä marjoista, (Chapmanin mukaan ainakin mogoana ja 
mareltwamarjoista) . Marjat soseutettiin ja päälle kaadettiin vettä. Seos alkoi käymään hy-
vinkin nopeasti.  Juoma muistutti Chapmanista siideriä. Juoma oli juotavaa ilman käymis-
täkin.92 
 
4.5.2 metsästys ja kalastus 
 
Liha muodosti hyvin tärkeän osan sekä sanien että khoikhoitten ravinnosta. Campbellin 
mielestä khoikhoit olisivat halunneet elää lähes kokonaan syömällä vain lihaa ja Chapman 
sanoi puolestaan saneista, että he suorastaan palvoivat lihaa ja olivat valmiit jopa vaaran-
tamaan henkensä lihaa saadakseen. Metsästysaseina käytettiin yleensä jousia ja nuolia.  
Wikarin mukaan jouset tehtiin punaisesta Karee- tai villistä oliivipuusta ja jousien jänteet 
valmistettiin eläinten suolista, mikä esti saneilta metsästyksen sateella, koska kastuessaan 
jänteet katkesivat. Alexander kuvasi sanmiehen jousen noin 3 jalkaa (noin 90 cm) pitkäksi 
ja siihen oli sidottu peuran takajänne. Nuolten kärkiä tehtiin jo Wikarin aikana raudasta, 
mutta sanit tekivät nuolenkärkiä myös valkoisesta kivestä, gaselliantiloopin (Oryx gazella) 
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luista ja norsunluusta. Nuolenkärjet kiinnitettiin jänteillä kaislavarsiin siten, että nuolen is-
keytyessä saaliiseen kärki irtosi varresta ja sekä varsi ja terä säilyivät todennäköisemmin 
vahingoittumattomina. Nuolet kuljetettiin nuoliviinissä, ja metsästysvälineisiin kuului myös 
nuppipäinen keppi, jolla saalis tainnutettiin.  Varsinkin khoikhoilla alkoi myös esiintyä 1800-
luvun aikana siirtokunnasta hankittuja musketteja ja kivääreitä.93   
 
Nuolenkärjet käsiteltiin myrkyllä, jota saatiin joko puista tai toukista. Wikarin mukaan vah-
vinta myrkkyä saatiin Orangejoen läheisiltä vuorilta kasvavista puista. Puu tuoksui hyvin 
 vahvasti ja heinäkuussa sen kaarnan alla asuvat myrkkytoukat nousivat lehtiin. Alkuasuk-
kaat keräsivät näitä myrkkytoukkia, kuivasivat ne ja sitten jauhoivat jauheeksi, joka syljen 
avulla hierottiin nuoliin.  Kuulemma kenelläkään, jota haavoitettiin tällä seoksella, ei ollut 
mitään muuta mahdollisuutta selviytyä kuin juoda heti haavan saatuaan ns. myrkynjuojan 
virtsaa. Myös Chapman kuvaili sanien käyttävän keihäidensä kärkien sivelyyn kovakuoriai-
sen (Cladocera nigra-ornata) toukista puristamaansa myrkyllistä, keltaista nestettä, jota 
kutsuivat thaksi. Sanit myös jauhoivat itse koppakuoriaisia jauheeksi, jonka hieroivat nuo-
liin kumin ja mehiläisvahan avulla. Näin saatu myrkky oli aivan yhtä tehokasta kuin toukis-
takin saatu. Toukkien kerääminen oli vaarallista, koska sekä toukkien että koppakuoriais-
ten puremat saattoivat olla tappavia, ainakin ne aiheuttivat pahoinvointia, päänsärkyä ja 
oksentelua. Vastamyrkkynä pureskeltiin hulahetlukasvin juurta, samalla kun imettiin myrk-
kyä haavasta. (Hulahetlu on pieni mehikasvi, joka kasvaa hiekkaisessa maassa ja jolla on 
pitkät ja kapeat lehdet, pienet keltaiset kukat, kartionmuotoiset pallonmuotoiset siemenpa-
lot, purppurahko varsi ja munanmallinen juurimukula).94 
 
Myrkkyä saatiin myös ns. Milkbushpuusta (Euphorbia candelabra), jonka runkoon tehdystä 
reiästä puun mahlaa juoksutettiin kulhoon. Mahlaa sitten siveltiin heiniin tai laitettiin juoma-
lähteisiin, joista eläimet joivat. Juomalähteitä myrkytettiin myös laittamalla puun oksia poh-
jan kivien väliin. Oksista erittyvä myrkyllinen neste sitten myrkyttää koko lähteen. Wikarin 
tietojen mukaan milkbushpuun myrkky vaikutti erittäin nopeasti, mm. villihevonen juotuaan 
myrkytettyä vettä ei edennyt kuin 400 jaardia (noin 365 metriä) ennen kuolemaansa. Toi-
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saalta puolestaan Alexanderin mukaan myrkky vaikutti hyvinkin hitaasti, tappavasti vasta 
kun oli kulunut vastaava aika kuin mitä kuluu auringonnoususta keskipäivään.95 
 
Myrkky ei tehnyt lihasta syömäkelvotonta, mutta Wikarin mukaan sanit eivät koskeneet 
myrkyllä tapettujen eläinten nesteisiin. Chapman jopa totesi, että sanit suosivat myrk-
kynuolen aiheuttaman haavan lähellä olevaa lihaa, koska sen maku oli muuttunut muka-
van suolaiseksi.96 
  
Tutkimusmatkailijat kuvasivat lähinnä vain suuremman riistan metsästystapoja johtuen 
varmaan heidän henkilökohtaisesta kiinnostuksestaan kyseisiin eläimiin. Metsästyksellä oli 
sekä saneille ja khoikhoille suuri yhteisöllinen merkitys. Metsästysretkelle osallistui usein 
koko kylä miesväki. Campbellin mukaan khoikhoitten päämetsästystapana oli, että koko 
kylä lähti mukaan metsästysretkelle ja muodosti renkaan saalislauman ympärille ja tiivis-
tämällä rengasta saivat saaliseläimet koottua yhteen, jonka jälkeen eläimet tapettiin kei-
häin.  Anderssonin kuvauksen mukaan khoikhoit metsästivät strutseja juuri tällä tavoin 
muodostamalla ringin lintulauman ympärille. Vähitellen rinkiä varovasti pienennettiin. Rin-
gin ollessa tiivis ja metsästäjien ollessa varmoja, että strutsien karkaamismahdollisuudet 
olivat minimissä, he säikäyttivät lauman liikkeelle ja väsytettyään linnut saivat usein teuras-
tettua koko lauman. 97    
 
Anderssonin mukaan strutseja metsästettiin myös hevosten avulla. Laumaa ajettiin ratsu-
miesten toimesta koko kylän avustuksella odottavien metsästäjien luo, jolloin linnut saat-
toivat jopa väsyä niin, että metsästäjien luokse päästyään ne tuupertuivat maahan. Joskus 
näin saatu saalis oli liiankin runsas ja khoikhoit antoivat joidenkin lintujen selvitä otettuaan 
niiltä ensin arvokkaat pyrstö- ja siipisulat. 98  
  
Wikarin mukaan myös virtahepoja khoikhoit metsästivät ryhmissä. Kuutamoöinä virtahepo-
jen noustua maalle laiduntamaan khoikhoit seurasivat virtahevon jälkiä suurena ryhmänä. 
Saavuttaessaan virtahevon he piirittivät sen ja väistelivät eläimen hyökkäyksiä, koska 
kömpelöstä ulkonäöstään huolimatta virtahepo voitti juoksijana nopeimmankin khoikhoi-
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miehen. Metsästäjät sitten jakaantuivat kahdeksi ryhmäksi, jotka vuorottelivat virtahevon 
väsytyksessä. Vaikka virtahepo pääsisikin palaamaan takaisin joelle, eivät sen lajikump-
panit päästäneet haavoittunutta eläintä veteen vaan ajoivat sen rannalle, josta khoikhoit 
löysivät sen lopulta joko kuolleena tai niin heikkona, että eläimen lopettaminen oli helppoa. 
99 
 
Kirahveja khoikhoit metsästivät Alexanderin mielestä mieluiten ratsain.  Kirahvien levätes-
sä metsästäjät pyrkivät niin lähelle eläintä kuin pystyivät ennen kuin eläimet laukkasivat 
pois. Kirahvin noustessa horjuen ylös ja lähtiessä laukkaamaan hevosmies pyrki ratsullaan 
tavoittamaan sen ja ampumaan kirahvia niin läheltä, että kivääri lähes kosketti kirahvin 
olkaa.100  
 
 Khoikhoit metsästivät norsuja ajamalla ne kivikkoon, jossa norsut eivät kyenneet etene-
mään ja puolustautumaan. Kivikossa khoikhoit sitten tappoivat norsut keihäillään, joilla he 
katkoivat norsujen jänteet ja joita he heittivät norsujen niskaan.  Norsuja tapettiin myös 
ajamalla niitä soille, joissa sanit tappoivat sitten koko lauman. Yleensä norsunmetsästys oli 
hyvinkin aikaavievää sanien ajaessa koiriensa avulla elefantteja päiväkausia ajaen ne lo-
pulta isäntiensä luo, jotka ammuttuaan ottivat kaiken kunnian sanien tehtyä kaiken työn.101  
 
Eläimiä metsästettiin myös ansoin. Varsinkin sanit rakensivat ansakuoppia. Saaliseläimet 
ajettiin rakennettujen aitojen muodostamiin käytäviin, jotka johtivat sitten kaivettuihin an-
sakuoppiin. Wikarin mukaan ansakuopat olivat leveämpiä suultaan kuin pohjaltaan ja sanit 
kaivoivat ne kaivuukepeillä, joissa oli teroitettu pää ja vähän ennen kepin puoliväliä paina-
va, pyöreä kivi jossa oli reikä keskellä. Kiven tarkoituksena oli antaa kepille painoa, jotta 
kaivaminen etenisi nopeammin.  Ansakuopat olivat noin 5-6 jalkaa syviä (noin 1,5-1,8 met-
riä) ja saattoivat olla peitetty ohuesti oksilla ja ruoholla ja niiden pohjalla saattoi olla myr-
kyllä käsitelty keppi. Ansakuopat aiheuttivat joskus ongelmia vankkureiden avulla kulkevilla 
eurooppalaisille. Mm. Campbellin vankkurit olivat pudota tällaiseen peiteltyyn kuoppaan. 
Sanit kertoivat voivansa pyydystää tällaisilla ansakuopilla virtahepoja, antilooppeja ja jopa 
kirahveja. Chapmanin mukaan jopa elefantteja pystyttiin metsästämään ajamalla ne ansa-
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kuoppiin, mutta se ei ollut helppoa, koska norsujen väitettiin pystyvät kuulemaan kuoppien 
aiheuttaman onton kaiun ja siten väistämään niitä.102 
  
Itäiset sanit metsästivät virtahepoja ja sarvikuonoja bobo nimisellä ansalla, joka koostui 
painavasta puupölkystä, johon oli liitetty tietystä sipulikasvista saadulla myrkyllä käsitelty 
keihäs. Pölkky ripustettiin sitten eläimen käyttämän polun yläpuolelle. Kehittyneempää an-
salla metsästystapaa edusti esimerkiksi khoikhoitten leopardien metsästyksessä käytetty 
rihma-ase, jossa ladattu ase laitettiin kahden paalun varaan noin 15 tuuman korkeudelle. 
Leopardin yrittäessä saada aseen liipaisimesta lähtevän narun päähän sidottua lihaa ase 
laukesi osuen eläintä rintaan. Alexanderin mukaan metsästäjät olivat varsinaisia ammatti-
laisia arvioidessaan mille korkeudelle ase oli paalujen varassa laitettava, koska korkeus 
vaihteli eri eläimillä.103 
 
Khoikhoilapset puolestaan metsästivät lintuja eräänlaisin ansoin. He pureskelivat Capen 
mistelin siemeniä tahmean liimamaiseksi tahnaksi. He käsittelivät liimalla ruokoja, joita 
laittoivat vedenrajaan. Lintujen tullessa juomaan ne tarttuivat jaloistaan kiinni ruokoihin ja 
lapset nappasivat ne. Wikarista kyyhky oli suurin lintu jonka voi tällä tavalla ottaa kiinni. 
Chapmanin mukaan lintuja, erityisesti helmikanoja, metsästettiin myös koirien avulla ja 
niitä tapettiin myös puista heittämällä niitä nuijalla.104  
 
Sanit metsästivät myös naamioitumalla strutseiksi. Naamioitumisessa he käyttivät apuna 
strutsinsulilla päällystettyä kehikkoa, jonka laittoivat selkään ja kiinnittivät kaulaan. Apuna 
oli myös keppiin kiinnitetty strutsin pää ja kaula, joiden avulla matkittiin strutsin eleitä. Näin 
naamioituneena metsästäjä pääsi tarpeeksi lähellä saalista esim. gnuantilooppia tai seep-
raa ampuakseen sen nuolillaan. Sanit matkivat strutseja jopa niin hyvin, että Tindall kertoi 
erään khoikhoin vahingossa ampuneen erään sanin strutsina. Tapaus ei ollut kuulemma 
mitenkään ainutlaatuinen. Chapman tapasi myös miehen, joka matki naarasstrutsia saa-
dakseen metsästettyä koirasstrutseja. 105  
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Sanit metsästivät kuumalla kaudella eläimiä, varsinkin puna-antilooppeja, myös ilman asei-
ta paljain käsin.  Eläimen levätessä varjossa sanmetsästäjä ajoi sen liikkeelle jääden itse 
varjoon vaikkapa piipulliselle, seurasi sitten antiloopin jälkiä ja ajoi sen jälleen pakosalle 
jääden itse taas varjoon. Tätä ei tarvinnut toistaa kuumimpaan aikaan Wikarin mukaan 
kuin kolme tai neljä kertaa, kunnes eläimen pystyi ottamaan kiinni paljain käsin, koska 
polttavan kuuma hiekka oli polttanut sen sorkat täysin ja eläin ei kyennyt enää pakene-
maan.106  
 
Khoikhoit kalastivat yleensä puunvitsoista tehdyillä ansoilla, vaikka he ymmärsivät myös 
kuinka koukulla kalastetaan. Rannikon khoikhoit pyydystivät kaloja keihästäen niitä teroite-
tuilla keihäsantiloopin sarvilla tai käyttämällä heittokeihäitä. Sanit käyttivät kalastuksessa 
apuna heinästä punottuja koreja, joihin sitoivat sitten kiven painoksi pitääkseen sen ve-
dessä. He istuutuivat veteen pitäen korin suuaukkoa edessään. Toiset ajoivat kaloja kohti 
vedessä rivissä istuvia korimiehiä, jotka saatuaan koreihinsa kaloja, tyhjensivät ne nope-
asti rannalla oleville naisille ja palasivat sitten nopeasti paikalleen jokeen. Sanit myös pyy-
dystivät pikkukaloja ajamalla ne vesialtaiden toiselta laidalta toisella heinätuppojen avulla 
niin että kalat hyppäsivät lopulta rannalle. 107 
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5. USKONTO, USKOMUKSET JA RITUAALIT 
 
5.1 Uskonnollinen elämä ennen kristinuskoa 
 
Jo ennen kristinuskon tulemista alueelle oli alkuperäisillä asukkailla jonkinlainen käsitys 
ylimmästä voimasta. Campbellin mukaan khoisankansat kutsuivat ylintä  Suiquapiksi (tai 
haavoittuneeksi polveksi) mutta he eivät tienneet paljon mitään hänestä. Wikar kuvasi 
kuinka sota ja kaikki paha sai khoikhoitten mukaan alkunsa paholaisesta, jota he kutsuivat 
Kouwnaapiksi. Kouwnaap oli sodassa kaiken hyvän luojan ja alkuperän Suiquapin 
(Tsui//Goab) kanssa. Khoikhoit uhrasivat ja teurastivat Kouwnaapille lepyttääkseen tätä. 
Suiquap puolestaan tuntui olevan Wikarinkin mielestä vieraampi khoikhoille, joiden usko-
musten mukaan Suiquap loi kivet ja kalliot joista heidän esi-isänsä polveutuivat. Alexander 
puolestaan törmäsi khoikhoilla käsitykseen Heije Eibibistä eli suuresta isästä. Alexander 
näki alueella kivikasoja, joiden alla khoikhoitten mukaan Heije Eibib asui. Ohittaessaan 
tällaisen kasan khoikhoi lisäsi siihen kiven tai oksan pyytäen samalla lisää karjaa. 108 
 
Chapmanin mukaan myös sanit uskoivat jonkinlaisen jumalaan tai henkeen, Modimoon. 
Modimo asui sanien mukaan maan alla ja oli julma ja määräilevä. Aina kun sanille tapahtui 
jotain pahaa, hän syytti siitä modimoa. Toisaalta ainakin jotkut saneista uskoivat pahaan 
henkeen Porrahiin, jolle he omistivat jopa tanssin. Tanssin aikana sanit kiihtyivät niin pal-
jon että kaatuivat maahan, jossa kieriskelivät tuskasta suu vaahdoten, kunnes heistä isket-
tiin verta. Chapmanin mukaan oli todellinen ihme, ettei kukaan tukehtunut tanssijoiden 
nostattamaan pölyyn, sillä joidenkin kieriessä maassa, toiset jatkoivat tanssia väännellen 
ruumistaan, käsiään ja jalkojaan. Tanssiessa miehillä oli gnuantiloopin hännistä tehdyt 
viuhkat, mustia strutsinsulkia päässään ja moana-kasvin paloista tehdyt helistimet nilkko-
jen ympärillä.  Porrah karkotettiin puuteroimalla pää juurista saadulla punaisella jauheella 
ja sanomalla jonkinlainen loitsu. Alexander törmäsi saneilla myös taruun Kuisibjoen van-
haan mieheen, Toosipiin. Ennen veden kaivua sanin piti uhrata pala lihaa, nuolia tai jotain 
muuta mukana olevaa, tai muuten sairastuisi. Sanopas kuvaili Alexanderille Toosipia sa-
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noen hänen olevan suuri punainen mies, jolla on valkoiset hiukset ja jolla on valta tehdä 
saneille joko hyvää tai pahaa. 109 
 
Sekä sanit että khoikhoit olivat erittäin taikauskoisia ja seurasivat muun muassa taivaan 
ilmiöitä tarkasti. Auringon- ja kuunpimennystä pidettiin huonona enteenä, joka ennusti 
heistä yleensä seuraavaa suurta sairautta.  Alexanderin mukaan khoikhoit pitivät aurinkoa 
isona kasana rasvaa, joka vajosi iltaisin mereen. Myös meteoriitteja, joita khoikhoit pitivät 
putoavina tähtinä, pidettiin merkkinä karjaa kohtaavasta sairaudesta. Nähtyään meteoriitin 
Campbellin mukaan khoikhoit ajoivat aina karjalaumansa toiselle puolelle aluettaan ja ru-
koilivat tähteä olemaan lähettämättä sairautta. Chapman kertoi khoikhoitten ampuvan pu-
toavaa meteoriittia, koska halusivat pitää sen pahat henget loitolla. Myös taivaalla näkyvää 
revontulia muistuttavaa ilmiötä pidettiin huonona enteenä. Tiettyjen tähtien oleminen tie-
tyssä asennossa ilmoitti tiettyjen syötävien juurien olevan korjuukypsiä. Aikaa jolloin Jupi-
ter (koumhoop) näkyi, pidettiin erityisen hedelmällisenä aikana. Aurinkoa khoikhoit kutsui-
vat Soorikseksi, ja Wikarin mukaan he kirosivat aurinkoa, tuulta ja sadetta, mutta kunnioit-
tavat suuresti uutta kuuta, koska sen noustessa khoikhoit tanssivat ja taputtivat ilosta. 110 
 
Saneilla ja khoikhoilla taikauskoa liittyi lähes kaikkiin elämänaloihin, kuten parantamiseen 
(kts kpl ), metsästykseen, sotimiseen ja  esimerkiksi naisen saantiin. Campbellin tapaamat 
khoikhoinaiset tapasivat laittaa ennen miestensä metsästysretkeä meripihkaa muistutta-
vaa hartsia nuotioon ja rukoilivat metsästysonnea. Khoikhoit uskoivat myös, että pala luuta 
voi suojella leijonanhyökkäyksiltä. Chapmanin mukaan myös sanit uskoivat, että kaadon 
jälkeen saaliseläimen tietylle osalle esim. sarvikuonon hännälle tai norsun silmille heitetty 
multa varmisti tulevan metsästysonnen. Valmistuessaan taisteluun khoikhoit pureskelivat 
puunpalaa sälöiksi. Puhaltamalla säleet kohti vihollista he uskoivat Alexanderista voitta-
vansa vihollisensa. Sanit myös uskoivat tiettyjen vihollistensa pystyvän ampumaan heitä 
kohti sairauksia ja kuolemaa.111   
 
Tutkimusmatkailijoiden mukaan khoisankansoilla ei ollut ennen kristinuskoa käsitystä kuo-
lemanjälkeisestä elämästä. Khoikhoitten mielestä kuolema oli vain ikuinen uni. Sanienkin 
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mukaan ihmisen kuollessa hän vain lakkasi olemasta. Campbellin ja Alexanderin mukaan 
khoikhoivainajat haudattiin pyöreisiin koloihin istuvaan asentoon ja hautoja pidettiin niin 
pyhinä, että vaikka huhuttiin vanhoissa haudoissa olevan suuriakin aarteita, ei niitä kos-
kaan häiritty. Sanit laittoivat vielä Campbellin mukaan hautaan kuolleen nuolet ja jousen ja 
kuollutta surtiin usean päivän ajan.112 
 
5.1.2 Rituaalit 
 
Wikarin mukaan naisen elämän tärkeimmät rituaalit tapahtuivat, kun 1) naisen kuukautiset 
alkoivat 2) häntä kosittiin 3) hän meni naimisiin 4) hän tuli raskaaksi 5) hän synnytti 6) hän 
kuoli.  Miehen tärkeimmät rituaalit tapahtuivat, kun pojasta tuli mies ja kun hän tappoi eri-
tyisen pelottavan syötävän riistaeläimen esim. norsun, virtahevon, sarvikuonon tai käär-
meen. Miehen kuollessa rituaalin suoritti hänen metsästyskumppaninsa ja vaimoilla ja nai-
silla oli kuolleelle omat seremoniansa.  Seremonioihin liittyi aina tietyllä tavalla suoritettu 
seremoniallinen teurastus, jossa khoikhoi leikkasi eläimen vatsan auki ja vahingoitti eläi-
men sisäelimiä työntämällä kätensä leikkaamastaan viillosta sisään ja puristelemalla niitä. 
Seremoniaa varten teurastetun eläimen syönnissä oli omat rajoituksensa, naiset eivät 
saaneet syödä miesten seremoniaa varten teurastettua eläintä, eivätkä miehet naisten 
seremonioihin. Ainoastaan parantamistarkoituksessa suoritetun eläimen teurastuksesta 
kaikki saivat osansa.113   
 
Wikar kuvasi eri serenomioita seuraavasti. Kun nuori tyttö tunsi, että hänen kuukautisensa 
olivat ensimmäistä kertaa alkamassa, hänen piti pysytellä kotonaan, jotta tuuli ja aurinko 
eivät koskisi häneen. Hänen vanhempiensa tai ystäviensä huomatessa tilanteen piti hei-
dän teurastaa joko lammas tai nauta. Jos tytön perhe varakas perheen piti teurastaa eläin 
päivässä kahden viikon ajan, mutta jos perhe oli köyhä niin yksikin eläin riitti. Tämän jäl-
keen tytön piti pitää teuraseläimen sappirakkoa päässään, ripustaa vatsa kaulaansa ja 
kiertää eläimen jänteet jalkojensa ympärille. Jos tytön vanhemmat olivat kuolleet, teu-
raseläimet joutui antamaan joko hänen setänsä tai veljensä.  Alexanderin mukaan tyttöä 
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myös tullessaan puberteettiin kuljetettiin ympäri kylää ja hänen piti kosketella erilaisia on-
nea tuottavia esineita ja majojen maitoastioita.114 
 
Kosintaan ei khoikhoilla liittynyt minkäänlaista kysymistä, vaan mies teki aikeensa selväksi 
hakeutumalla naisen läheisyyteen. Khoikhoimies seurasi iltaisin tarkasti mihin hänen valit-
semansa nainen asettui makuulle ja jos miehen aikeena oli kosia, hän tuli tulevan appensa 
majaan tulen vielä palaessa. Muiden majan asukkaiden käydessä nukkumaan asettui sul-
hanen makuulle tulevan morsiamensa viereen. Sitten tyttö nousi ja asettui uuteen paik-
kaan nukkumaan miehen jäädessä naisen makuupaikalle yöksi. Aamulla kosija lähti ma-
jasta sanomatta sanaakaan.  Seuraavana iltana kosija toimii täysin samalla tavalla. Jos 
naisen peti oli seuraavana iltana samalla paikalla, viestitti se kosijalle kosiskelun onnistu-
misesta. Nainen saattoi vielä seuraavina öinä siirtyä pois kosijansa vierestä testatakseen 
miehen pysyvyyttä. Kun nainen lopulta jäi kosijansa viereen koko yöksi, nousi mies vasta 
kirkkaassa päivänvalossa ja jätti jälkeensä helminauhan, joka oli lahja anopille vuoteesta. 
Sanomatta sanaakaan mies ojensi naiselle taljansa ja sai naiselta välineen, jolla puuteroi 
päänsä ja kainalonsa. Välittömästi tämän jälkeen sulhaselle kuuluva lammas tai härkä teu-
rastettiin naiselle. Aluksi teuraseläimen jalat sidottiin yhteen ainakin tunniksi ja kositun nai-
sen oli istuttava naimisissa olevien naisten keskellä kuin syntisen.  Vanhempien naisten 
ylistäessä kosivia miehiä paikalle saapui paikallisen noidan teurastajaksi valitsema mies, 
joka oli ainoa mies joka sai syödä teurastetun eläimen lihaa. Ei edes naimattomat naiset 
tai lapset saaneet osallistua lihansyöntiin. Tässä vaiheessa sulhanen ystävineen lähti met-
sälle. Kun teuraseläimen sappirakko oli laitettu naisen päähän, vatsa ripustettu kaulaan ja 
helmiä pujotettu takajalkojen jänteisiin, jotta nainen voi kietoa ne jalkoihinsa, aloittivat nai-
set tanssinsa iltapäivällä. Useimmiten he seisoivat pitkässä jonossa ja löivät jatkuvasti kä-
siään yhteen ja lauloivat. Miehet osallistuivat myös tanssiin lähestyen naisia oudosti liikku-
en ja hymisten bassoäänellä sitä rytmiä mitä naiset lauloivat. Samalla miehet polkivat 
maata.  Tanssista muodostui kilpailu, jonka hävitessään miehet joutuivat teurastamaan 
naisille. Tanssi saattoi kestää jopa vuorokauden aina seuraavaan iltaan.115 
 
Sulhasen oli annettava morsiamen äidille kaksi lypsylehmää (jos köyhä antoi vain yhden). 
Vastikkeena nuoripari sai taloustavaroita. Tämän jälkeen avioside oli solmittu. Sulhasen  
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oli myös annettava karjaa apelleen, mutta apen oli myös annettava tyttärensä sulhaselle 
täsmälleen saman verran karjaa tilalle. Alexanderin mukaan sopiva vaimon hinta oli 10 
härästä 10 lampaaseen. Näin solmittiin khoikhoitten keskuudessa kunniallinen ja laillinen 
avioliitto. Jos miehellä oli enemmän kuin yksi vaimo, suoritettiin vastaavat seremoniat 
myös muita avioliittoja solmittaessa. 116 
 
Avioliitto voitiin purkaa yhteisestä sopimuksesta. Sen lisäksi miehellä oli oikeus erota vai-
mosta, joka oli kateellinen toisille vaimoille. Aviopuoliset pystyivät myös eroamaan toisis-
taan väliaikaisesti yhteisestä sopimuksesta. Väliaikaisen eron aikana aviopuolisot pystyivät 
tapaamaan toisiaan, mutta eivät saaneet olla intiimissä kanssakäymisessä. Khoikhoit har-
rastivat myös joskus vaimonvaihtoa keskenään. Jos mies tapasi yöllä toisen miehen vai-
monsa seurasta, ei sitä pidetty kovinkaan pahana, vaan mies lähti ja meni toisen miehen 
vaimon luo.  Seuraavana yönä oli puolestaan toisen miehen annettava tietä miehelle. Jos-
kus vaimonvaihtoonkin liittyi seremoniallisia teurastuksia ja juhlintaa.117 
 
Nuorelle parille suoritettiin vielä yksi teurastusseremonia. Wikarin mukaan naisen oli osoi-
tettavansa rakkautensa miestään kohtaan syömällä teuraseläimen kurkkunahasta ja nisis-
tä keitetty liemi johon oli sekoitettu myös miehen päästä kaavittu lika.118  
 
Khoikhoinaisen ollessa raskaana suoritettiin jälleen rituaaleja. Paikallinen noita raapi ras-
kaana olevan naisen vatsaa puupaloilla ja hieroi häntä taikasarvensa sisällöllä. Raskaana 
olevaa naista varten teurastettiin kantava uuhi ja naisen täytyi kantaa lampaan istukkaa 
selässään kuin kyseessä olisi lapsi.119 
 
Ennen siirtymäriittiä lapsuudesta miehuuteen ei nuori mies saanut osallistua heimonsa 
keskusteluihin. Jos poika ei suorittanut seremoniaa, sai hän syödä vain naisten kanssa ja 
oli hyljeksitty. Siirtymäriitin aikana poika pestiin ensin vedellä, jotta hänestä lähtisi lap-
suusajan tai hänen paimenaikansa likaisuus. Sitten hänet pestiin rasvalla, jonka jälkeen 
miehet virtsasivat hänen päälleen kolme seuraavaa päivää. Seuraavaksi hänet puhdistet-
tiin teuraseläimen verellä ja lopuksi hänet puhdistettiin ja häntä hierottiin rasvalla, jota levi-
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tettiin myös hänen omistamansa karjan päälle. Tämän jälkeen katsottiin pojan saavutta-
neen miehuuden. Campbellin kuvaus initiaatioriitistä oli toisenlainen. Sen mukaan miehek-
si julistetut pojat rakensivat suojan, teurastivat eläimen ja sitoivat sen rasvat päähänsä ja 
kaulansa ympärille. Tapojen mukaan niitä piti pitää kunnes ne mätänivät ja tippuivat pois. 
Poikien rintoihin myös leikattiin viiltoja. Koko kylän maito kerättiin juhla-ateriaa varten. Poi-
kien piti viettää kahdeksan päivää suojissaan, jonka jälkeen järjestettiin tanssit. Jauhetuis-
ta teuraseläinten kuivatuista suolista ja vedestä tehtiin tahnaa, jolla poikia hierottiin. Tä-
män jälkeen pojat julistettiin miehiksi koko kylän ollessa seuraamassa toimenpidettä. Tä-
män seremonian aikana pojat eivät saaneet syödä mitään muuta kuin juoda maitoa, jos 
vain maistoikin muuta joutui suorittamaan koko seremonian uudelleen.120 
 
Kun mies ensi kertaa tappoi norsun tai sarvikuonon tai muun isomman riistaeläimen sai 
hän tietynlaisia kunniamerkkejä, jotka valmistettiin tapetun eläimen sisälmyksistä. Näitä 
kunniamerkkejä mies piti jatkuvasti. Wikarin mukaan khoikhoilla oli omat seremoniansa 
kun tappoivat sarvikuonon, norsun, virtahevon tai buffalon. Khoikhoitten sääntöjen mukaan 
se, jonka keihäs ensimmäisenä haavoitti eläintä, sai valmistella sen seremoniallisesti vaik-
ka eläimen lopullisesti olisi tappanut joku muu. Heimon metsästettyä eläimen sai sen pää-
tappajaksi katsottu ohjata lihan leikkausta ja saa päälleen eläimen vatsalaukun. Sere-
moniassa keitettiin eläimen silmät, korvat, häntä, perna, sydän sekä myös valitut palat 
muusta ruhosta. Lihan kypsyttyä päätappaja jakoi liha-annokset kaikille syöntiin osallistu-
ville. Eläimen jänteet annettiin tappajalle, jotta hän voi punoa niistä helmien ja tupsujen 
koristaman ketjun jota piti käsivarressaan kunniamerkkinä. Seremoniaan kuului myös lam-
paan teurastus ja lopulta päätappajan ihon viiltely. Seremoniassa teurastetusta lampaasta 
oli käytettävä kaikki osat jopa nahkakin ja luut ja muut syötäväksi kelpaamattomat osat oli 
joko poltettava tai haudattava, etteivät lapset tai koirat pääsisi niihin käsiksi. 121 
 
Khoikhoimies menetti asemansa yhteisössä, jos edes koski nuotioon jossa oli valmistettu 
jänistä: hän menetti miehuutensa, ei saanut osallistua keskusteluihin, kelpasi enää pai-
meneksi ja joutui orjan asemaan. Vain naiset ja initiaatioriitin suorittamattomat pojat saivat 
syödä jänistä. Khoikhoimiesten viha jänistä kohtaan liittyi tutkimusmatkailijoista vanhaan 
uskomukseen, jonka mukaan ihmisten surressa kuolleita ystäviään jumala laittoi jäniksen 
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viemään viestiä ihmisille, jossa jumala kertoi ihmisten syntyvän uudelleen aivan kuin uusi 
kuukin tekee. Jänis kuitenkin valehteli ihmisille, että kuolleet pysyisivätkin aina kuolleina.122 
   
Saneilla ei ollut yhtä paljon erilaisia rituaaleja ja siirtymäriittejä kuin muilla afrikkalaisilla 
ryhmillä. Hurskaisesta tämä saattoi johtua ryhmien pienuudesta ja liikkuvasta elintavas-
ta123. Sanien avioliiton solmimisessa oli kuitenkin yhtymäkohtia khoikhoitten seremoniaan. 
 Nuori mies seurusteli haluamansa naisen kanssa ja kiusoitteli häntä yöaikaan ottamaan 
hänet miehekseen ja saattoi joskus jopa viedä naisen majasta yöllä tämän nukkuessa. 
Miehen ei tarvinnut saada naisen vanhempien suostumusta tai edes ilmoittaa heille aikeis-
taan. Saatuaan naisen suostumuksen mies järjesti naisen vanhemmille juhla-aterian, jon-
ka aikana hän lahjoitti heille nuolia ja jousen tai keihään tai nahkasäkin. Avioliiton solmimi-
sen jälkeen sanmiehen oli annettava appivanhemmilleen kaikki mitä sai lihan tai siipikarjan 
muodossa tiettyjen vuosien ajan, joskus jopa niin kauan kuin appivanhemmat elivät. 
Chapmanin mukaan sanmiehen piti kartella anoppiaan ja saattoi jopa tapahtua niin, että 
sanmies ei koskaan edes puhunut anopilleen avioliiton solmimisen jälkeen.124Arvi Huskai-
nen käyttää tällaisesta suhteesta nimitystä välttelysuhde, joka vallitsee hänen tutkimuk-
sensa mukaan yleensä miehen ja hänen naispuolisten sukulaistensa välillä. Miehen ja hä-
nen miespuolisten sukulaisten välillä vallitsee hänen mukaansa pilailusuhde. Hänen mu-
kaansa sanit laskivat sukulaisiksi genealogisen sukulaisuuden lisäksi myös myös avioliiton 
kautta sukulaissuhteen luoneet. 125 
 
Campbell kertoi myös nähneensä, kuinka joissain sanyhteisöissä lapsen synnyttyä vas-
tasyntynyttä hierottiin kaikkialta hiekalla ja vauvan hiukset poltettiin viikon vanhana, koska 
ensihiuksia pidettiin pahana. 126 
       
 
 
 
5.2 Kristinuskon saapuminen sanien ja khoikhoitten keskuuteen 
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Khoikhoitten keskuudessa lähetystyön aloitti Lontoon Lähetysseura vuonna 1805. Tindallin 
mukaan khoikhoitten keskuudessa 1850-luvulla teki lähetystyötä Lontoon lähetysseuran 
lisäksi ainakin Reinin Lähetysseura ja Tindallin itsensä edustamat metodistit. Khoikhoit 
olivat tutkimusmatkailijoiden mukaan innoissaan lähetyssaarnaajien saapumisesta ja kris-
tinuskosta. Kirkossa tapoihin kuului, että naiset ja miehet istuivat toisistaan erotettuina. 
Osallistuminen kirkonmenoihin oli runsasta, Campbell näki jopa 1000 henkeä kokoontu-
neena kappeliin. Campbellin kuvauksen mukaan kirkonmenoihin kuului virren laulua ja 
raamatun katkelma, johon liittyi vielä lähetyssaarnaajan saarna. Tindallista suurin este 
kristinuskon täydelliselle omaksumiselle oli kieli. Erilaiset kirkonmenot pidettiin usein tulk-
kien välityksellä, jolloin sanoman sisältö saattoi muuttua kääntämisen myötä. Kielen oppi-
mista vaikeutti Chapmanin mukaan se, että khoikhoikieli alkoi korruptoitua 1800-luvulla 
kontaktien muihin ihmisryhmiin lisäännyttyä. Khoikhoikieli sai vaikutteita mm. hollannista ja 
hererokielestä.127  
 
Sanien kääntyminen kristinuskoon ei tapahtunut yhtä nopeasti kuin khoikhoitten. Syynä oli 
varmaan sanien liikkuvampi elämäntapa pienryhmissä, jolloin lähetyssaarnaajien työ olisi 
vaatinut liittymistä sanryhmään. Kuitenkin jo Campbell kertoi tavanneensa sannaisen, joka 
oli iloinnut kuullessaan lähetyssaarnaajien mahdollisesta tulosta.128 
 
Vaikka lähetyssaarnaajat yrittivätkin kitkeä khoikhoitten ja sanien perinteiset rituaalit ja ta-
vat, kuten tanssimisen ja hunajaoluen valmistuksen ja juonnin, niin Tindall raportoi vielä 
1849 tavanneensa ryhmän, joka oli harjoittamassa uhrausmenoja. Levottomuuksien li-
sääntyessä hereroiden ja khoikhoitten välillä moni hylkäsi kristinuskon ja ottivat käyttöön 
vanhat uskonnolliset tapansa, varsinkin jos kyseisellä ryhmällä ei ollut pysyvästi lähetys-
saarnaajaa keskuudessaan.129 
 
 
5.3 Parantaminen 
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Tutkimusmatkailijat eivät paljoakaan kerro saneille ja khoikhoille tyypillisistä sairauksista.  
Campbell tosin mainitsi, että sanien yleisimpiä tauteja olivat erilaiset kuumeet, kuten esi-
merkiksi malaria, ja muut heikentävät sairaudet. Hänen matkansa aikana alueella oli myös 
tappava isorokkoepidemia. Toisaalta Chapmanin mukaan khoikhoitten joukossa lepra, 
syövät ja muut hänen mukaansa likaisista tavoista, juoppoudesta ja moraalittomuudesta 
johtuvat taudit olivat hyvin yleisiä. Sukupuolitaudeista hän mainitsi kupan, joka oli hänestä 
khoikhoitten keskuudessa niin yleistä, että saattaisi aiheuttaa jopa koko khoikhoikansan 
häviämisen. Näiden tautien takia erilaisten länsimaisten lääkkeiden, kuten sulfaattien ja 
elohopean kysyntä oli suurta khoikhoialueilla.  Eräänlaisen ongelman muodosti kylläkin se, 
että Chapmanin kokemuksen mukaan varsinkin saneille ei yksi annos lääkettä vaikuttanut 
mitenkään. Hän antoi mm. eräälle sanille tuopillisen brandya juotavaksi ja ei voinut huoma-
ta annoksella olleen minkäänlaista vaikutusta. Alueella esiintyi myös punatautia, sillä 
Chapmanin veli oli kertonut, että khoikhoit paransivat tautia jauhetulla strutsinmunan kuo-
rella.  Tindallin mukaan khoikhoit ja sanit suosivat omia parannuskeinojansa, mutta he piti-
vät kahvia, teetä ja myös inkivääriä ja muita mausteita ylivoimaisina parannuskeinoina. Ja 
myös riisillä ja sokerilla he paransivat useita tauteja. 130 
 
Sanien ja khoikhoitten keskuudessa parantamiseen liittyi usein noidan tai velhon suoritta-
mat parantamistoimenpiteet.  Campbellin mukaan he kutsuivat sairaan luo velhon, jolla oli 
heistä mahdollisuus lykätä kuolemaa. Yleensäkin parantamiseen liittyi taikauskoa. Khoik-
hoit mm. poistivat toisen ihmisen kipuja tekemällä kipeän paikan yläpuolella ja ympärillä 
liikkeitä ja joskus parantaja jopa tiputti kipeälle kohdalle pienen puupalan nenästään väit-
täen sen tulleen sairaasta lihasta.  Taistelussa haavoittuneen khoikhoin oli heti vaihdettava 
vaatteensa, muuten hän ei selviäisi. Parantamiseen kuuluivat myös seremonialliset teuras-
tukset, joiden jälkeen teuraseläimen rasvasta valmistettiin tahnaa, jota hierottiin kipeään 
kohtaan. Wikarin mukaan teurastamisilla yritettiin parantaa jopa epämuodostuneita ja 
jäykkiä käsiä. 131    
 
Luunmurtumia sekä khoikhoit ja sanit paransivat lastoittamalla katkenneen jäsenen. 
Campbell kertoi khoikhoitten sitovan katkenneen jäsenen ympärille puunsälöjä eräänlai-
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seksi saappaaksi. Bushmannit puolestaan ompelivat palan nahkaa tiukasti katkenneen 
jäsenen ympärille.132  
 
Sekä khoikhoit ja sanit harjoittivat eräänlaista kuppausta. Chapman tapasi matkallaan sa-
neja, jotka olivat ilmeisesti kärsineet alueella raivonneesta kuumeesta ja näillä saneilla oli 
ollut ympäri ruumista keihäänviiltoja, koska sanit eivät tienneet varsinaisesta suonenisken-
nästä mitään. Myös khoikhoit suorittivat kuppauksen samalla tavalla tekemällä keihäällä 
viiltoja, joista sitten imettiin joko pelkän  suun tai sitten sarven avulla verta.133 
 
Sait ja khoikhoit uskoivat, että ihminen voi tulla immuuniksi käärmeenpuremille ja skorpio-
nien pistoille antamalla näiden eläinten pistää ja purra itseään. Alexanderin mukaan jotkut 
khoikhoista ”rokottivat” itsensä ja lapsensa käärmeenpuremia vastaan tekemällä viillon, 
johon laittoivat käärmeenmyrkkyä. Näin toimineen ihmisen uskottiin myös pystyvän py-
säyttämään käärmeen hieromalla shakaalinhännällään hikeään kainaloista ja heittämällä 
sitten hännän käärmeen eteen.  Toisaalta käärmeenpuremasta tai myrkkyhaavasta parani 
saneista ja khoikhoista parhaiten juomalla ns. myrkynjuojan virtsaa. Myrkynjuojaa eivät 
uskomusten mukaan käärmeet voineet enää vahingoittaa. Wikarin kuvauksen mukaan 
käärmeen myrkyttämän ihmisen ruumista viilleltiin 30 kohtaan ja jokaiseen viiltoon laitettiin 
myrkkyä. Sitten sairaalle annettiin juotavaksi kobran tai muun vastaavan käärmeen myrk-
kyä ja peiteltiin lämpimästi. Kun sairas oli hikoillut aikansa, annettiin hänelle taas käär-
meen myrkkyä, jonka jälkeen sairas toipui (tai kuoli). Tällaisesta käsittelystä selvinneen 
ihmisen uskottiin olevan immuuni skorpioneille ja käärmeille ja heidän virtsaansa pidettiin 
erittäin tehokkaana lääkkeenä. Myös Campbell kertoi khoikhoitten juovan kiinnisaamiensa 
käärmeiden myrkkyä uskoessaan sen aiheuttavan heille immuniteetin käärmeen puremia 
vastaan.134   
 
Sekä Alexander ja Chapman kertoivat khoikhoitten uskovan käärmeenlumoajan hatulla 
olevan taikavoimia käärmeenpuremia vastaan. Itse he suhtautuivat lakin taikavoimiin hyvin 
skeptisesti. Chapmanin mukaan käärmeenlumoaja joi kaikkien kiinnisaamiensa käärmei-
den myrkyt ja khoikhoitten mukaan käärmeenlumoajan isku aiheutti välitöntä turpoamista 
ja hänen tekemänsä naarmu välittömän kuoleman.  Parantaessaan käärmeenpureman 
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käärmeenlumoaja keitti vanhan likaisen lakkinsa ja juotti sairaalle keitinveden ja kertomus-
ten mukaan potilas parani heti.135 
  
Chapmanista sanit käyttivät myös tiettyä juurta käärmeenpureman parantamiseen. Juuri 
toimi eräänlaisena oksetusaineena ja paransi kolmen annoksen jälkeen. Sanit myös hie-
roivat pureskeltua juurta puremakohtaan ja sen jälkeen imivät haavaa. Sanit kantoivat 
juurta kaulassaan. Sanit paransivat Campbellin mukaan myös juuren avulla muita sairauk-
sia kuten kuumeita.136 
 
Käärmeenpuremien hoidossa käytettiin myös jo 1850-luvulla eurooppalaisperäisiäkin lääk-
keitä. Joseph Tindallin pojan Henryn jouduttua käärmeen puremaksi häntä hoitavat khoik-
hoit olivat laittaneet haavan päälle puolen tunnin sisällä puremasta kuparisulfaatista tehtyä 
tahnaa. Tahnaa oli uusittu säännöllisin väliajoin yön ajan. Seuraavana päivänä haavaan oli 
laitettu piipun pesästä saatua öljyä. Kuparisulfaatti vähensi myrkyn aiheuttamaa poltetta. 
Käärmeenmyrkkyä oli myöskin tuhottu laittamalla haavaan peräkkäin kolme sammakkoa, 
jotka kaikki olivat kuolleet haavassa ollessaan.137 
 
Skorpionien ja muiden hyönteisten pistoja khoikhoit paransivat laittamalla elävän samma-
kon haavaan.  Khoikhoit uskoivat, että myrkky siirtyi haavasta sammakkoon. Haavaan lai-
tettiin uusia sammakoita niin kauan kunnes viimeisin sammakko säilyi hengissä. Tämän 
jälkeen myrkyn katsottiin poistuneen ja potilaan parantuvan. Sammakon tilalla käytettiin 
joskus myös erilaisia papuja, joiden uskottiin haavassa turvotessaan imevän myrkkyä it-
seensä.138 
 
 
6. SANIEN JA KHOIKHOITTEN SUHTAUTUMINEN MUIHIN ALUEEN ASUKKAISIIN 
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6.1 Sanien ja Khoikhoitten suhtautuminen valkoisiin 
6.1.1 Suhtautuminen buureihin 
 
Tutkimusmatkailijoiden mielestä buurien ja alkuperäisväestön suhteet olivat hyvin ongel-
malliset. Galtonin mukaan buurit alkoivat kutsua tiloillaan esiintyviä khoikhoita orlameiksi, 
sanan alkuperä oli hyvin halveksuva. Sana tarkoitti Galtonista hedelmätöntä lammasta, eli 
eläintä, joka ei kelvannut mihinkään ja oli aivan arvoton. Yleensäkin buurit pitivät khoikhoi-
ta täysin sivistymättöminä ja villeinä, vaikka Campbellin mielestä oli huomattavasti turvalli-
sempaa kulkea 20 ”sivistymättömän ” khoikhoin kanssa kuin 20 eurooppalaisen kanssa. 
Buurien asennetta khoikhoita kohtaan kuvasti Campbellistä myös se, että buurit eivät salli-
neet khoikhoinaisia kutsuttavan naisiksi vaan heitä piti kutsua piioiksi, erotukseksi buurien 
vaimoista ja tyttäristä. Vaikka jo Campbellin aikana yritettiin esimerkiksi saarnoissa tähdä-
tä khoikhoitten ja orjien aseman parantamiseen, oli hyvin vaikea muuttaa buurien halvek-
suvaa asennetta khoikhoita kohtaan, koska he oppivat jo lapsuudessa halveksumaan al-
kuperäiskansoja.139    
 
Campbellin mukaan joillain alueilla buureilla oli palveluksessaan jopa 20-30 khoikhoita, 
vaikka heillä ei olisi oikeastaan ollutkaan työtä kuin korkeintaan neljälle tai viidelle. Khoik-
hoipalvelijoiden helppo saatavuus aiheutti hänestä buurikansan rappioitumista, koska buu-
rien ei itse tarvinnut tehdä mitään muuta kuin komennella ja maata. Samalla palvelijoiden 
runsas määrä vahvisti hänen mielestään myös khoikhoitten taipumusta laiskotteluun töi-
den puuttuessa. Ratkaisuksi Campbell toivoikin khoikhoipalvelijoiden määrän rajoittamista 
esivallan toimin. Khoikhoipalvelijoita kohdeltiin lähinnä orjien tavoin, tottelevaisuus varmis-
tettiin kepin ja ruoskan avulla. Alexanderkin kertoi buurista, joka ei sallinut khoikhoipaimen-
tensa nukkua majoissa talvellakaan vaan heidän oli nukuttava ulkona suojaamattomina, 
koska muuten antaisivat muka lampaiden karata. Jopa buuriviranomaiset valittivat, pahim-
pana kuulemma Clanwilliamin alueen kenttäkorpraali, etteivät voineet kohdella khoikhoita 
vapaasti brittihallinnon ja lähetyssaarnaajien takia. Buureista myös alkuperäisväestön 
osallistuminen kirkonmenoihin oli lähinnä verrattavissa pyhäinhäväistykseen, heistä raa-
mattukin käski erottamaan toisistaan lampaat vuohista. 140  
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Chapmanin matkan aikaan alkuperäisväestön huono kohtelu oli aiheuttanut sotia buurien 
ja alkuperäisväestön välille. Buurit olivat jopa valmiit aloittamaan sodan pienimmästäkin 
mahdollisesta syystä, koska sodat olivat heistä vain keino alistaa alueen alkuperäiset hei-
mot niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Buurit pakottivat alkuasukkaat töihin ja sotien 
myötä sekä ostivat ja ottivat sotasaaliiksi lapsia, jotka pakotettiin palvelemaan buureja 
kuolemaansa saakka. Buurit tarjosivat joskus jopa alkuperäisväestön lapsia maksuväli-
neiksi. Southpansbergissa buurit jopa möivät saneja.  Chapman näki vielä vuonna 1853 
kuinka eräs nainen myytiin kuudesta hiehosta ja kuudesta punnasta. Sotien myötä buurit 
ottivat haltuunsa khoikhoitten karjaa ja pakottivat khoikhoita muuttamaan pois perinteisiltä 
asuinalueiltaan.  Eräs vanha khoikhoimies kertoi Campbellille muistavansa ajan, jolloin 
kaikki buurit olivat asuneet niin lähellä Kapkaupunkia, että heiltä oli mennyt vain viisi päi-
vää aikaa matkustaa kaupunkiin, ja muu maa oli ollut täynnä khoikhoitten kyliä, mutta vähi-
tellen buurit olivat omineet lisää maata ja ajaneet khoikhoit asumaan yhä marginaalisem-
mille alueille.141 
   
Buurien säätämä pakkotyölaki pakotti myös alueen alkuperäisasukkaat työskentelemään 
buureille työn todellista arvoa pienemmällä palkalla. Vuoden työstä palkkana olisi ollut vain 
yksi hieho, kun samalla heidän olisi pitänyt hylätä koko omaisuutensa luonnonvoimien ar-
moille. 142 
 
 
6.1.2 Suhtautuminen muuhun eurooppalaisperäiseen väestöön 
 
Buurien harjoittama alkuperäisväestön huono kohtelu heijastui myös siihen, kuinka he suh-
tautuivat muihin eurooppalaista alkuperää oleviin.  Campbellkin sai kuulla, että hänen seu-
ruettaan oli seurannut ryhmä saneja, joiden tarkoituksena oli ryöstää heidät. Nämä sanit 
halusivat kostaa buurien kohtelun tappamalla jokaisen hattupäisen, koska heistä hattu oli 
buurin tunnusmerkki. 143 
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Ongelmia aiheutti valkoisten ja alkuperäisväestön välille myös se, että jotkut valkoiset yrit-
tivät huijata heitä kanssakäymisen aikana. Alexander kertoi että mm. Walfish Bayssa jot-
kut valaanpyytäjät suorastaan ryöstivät khoikhoilta, näiden tuodessa karjaansa myytäväk-
si.  Valaanpyytäjät juottivat khoikhoit humalaan, jonka jälkeen karja oli helppo omia joko 
hyvin pienellä korvauksella tai jopa ilman korvausta. Myös khoikhoitten härillä ostama ruuti 
saattoikin olla täysin kelvotonta. Ja toisaalta myös Campbell kertoi buurien myyvän vanho-
ja vankkureitaan uusina ja hyvinä alkuperäisväestölle.144  
 
Lähinnä Campbell ja Tindall olivat kiinnostuneita siitä, kuinka sanit ja khoikhoit suhtautuisi-
vat lähetystyöntekijöiden saapumiseen alueelle.  Sekä khoikhoitten ja sanien ilmaistiin ole-
van hyvin kiinnostuneita ja innostuneita saamaan opettajia, jotka opettaisivat heille luku- ja 
kirjoitustaitoa, mutta myös osoittaisivat heille tien pelastukseen.  Eräskin vanha mies oli 
niin onnellinen ja kiitollinen lähetyssaarnaajan tulosta, että suuteli Campbellin käsiä ja jal-
koja.  Alexanderin mielestä päälliköiden into saada alueelleen lähetyssaarnaajia saattoi 
johtua myös siitä, että lähetyssaarnaajien myötä kyseisten päälliköiden vaikutusvalta kas-
vaisi Namamaalla ja samalla päällikkö saisi helpommin hyödykkeitä, kuten ruutia ja kan-
kaita hallinnolta. Tindallin aikana kiitollisuutta osoitettiin mm. osallistumalla lähetystyötä 
tukeviin keräyksiin, jossa khoikhoit lahjoittivat niin eläimiä, kuten härkiä, lehmiä, lampaita, 
vuohia kuin esineitäkin esim. strutsinsulkia, kulhoja, nahkoja. Lähetyssaarnaajien oikeu-
denmukaisuuteen myös luotettiin ja heitä pyydettiin joskus ratkaisemaan paikallisia kiisto-
ja. Lähetyssaarnaajan tulemista kylään pidettiin niin merkittävänä tapauksena, että eräskin 
päällikkö käski väkensä tulemaan kuuntelemaan lähetyssaarnaajaa puhtaana ja pukeutu-
neena parhaimpiinsa, jos mahdollista niin eurooppalaistyylisiin vaatteisiin. Lähetyssaar-
naajien asema alkoi kuitenkin tutkimusmatkailijoiden mielestä hankaloitua 1800-luvun puo-
livälissä, kun alueen sisäinen rauha alkoi järkkyä hererojen ja khoikhoitten välisten kiisto-
jen takia. Sitä ennen Andersonin mukaan khoikhoilla oli ollut edes jonkinlaista kunnioitusta 
lähetystyöntekijöiden omaisuutta kohtaan, mutta taisteluiden aikana sitä ei enää esiintynyt. 
Hyökkäyksiä suunnattiin jopa lähetysasemia kohtaan.  Galtonista näiden hyökkäysten mo-
tiivina oli lähinnä pelotella lähetyssaarnaajat jättämään alue. Esimerkiksi Otjimbinguen 
hyökkäyksellä oli saatu paikallinen lähetyssaarnaaja jättämään asemansa ja Schmelen’s 
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Hopen hyökkäyksissä lähetyssaarnaajat, Kolben pariskunta, menettivät suurimman osan 
omaisuudestaan.145   
 
Aluksi khoikhoit suhtautuivat alueillaan matkaaviin eurooppalaisiin suopeasti, ehkä pelä-
tenkin. Wikarin mukaan khoikhoit olivat pelänneet, että muut eurooppalaiset tulisivat kos-
tamaan jos he kohtelisivat Wikaria huonosti. Alexanderin tapoihin kuului varmistaa hyvät 
suhteet khoikhoihin lahjojen vaihdoilla.146 
 
1800-luvun puolivälin maissa alkoi eurooppalaisten ja khoikhoitten välit kiristyä. Syitä oli 
useampiakin, mutta yksi tärkeimmistä oli se, että khoikhoit pelkäsivät eurooppalaisten mu-
kanaan kuljettaman karjan levittävän alueelle tappavaa karjan keuhkotautia. Keuhkotaudin 
takia mm. Chapmanin ja Anderssonin matkojen eteneminen estettiin.147 
 
Khoikhoitten ja hererojen välien kärjistyminen ryöstöretkien myötä 1863 alkaneeseen Na-
ma-Hererosotaan, kiristi myös eurooppalaisten suhtautumista khoikhoihin. Pelätessään 
eurooppalaisten välittävän aseita hereroille, kielsi mm. Jonker Afrikaner Francis Galtonia 
matkaamasta hereroiden alueelle. Tutkimusmatkailijoista ainakin Charles John Andersson 
oli täysin hererojen puolella osallistuen jopa taisteluihin johtamalla hererojen hyökkäystä.  
Eurooppalaisten ja khoikhoitten välejä kiristi myös se, että Andersson tappoi itsepuolus-
tuksena erään Christian Afrikanerin alipäälliköistä. Chapmankin joutui muuttamaan matka-
suunnitelmiaan pelätessään hereropalvelijoidensa puolesta.  Toisaalta jotkut khoikhoista 
ryöstöretkillään ryöstivät alueen eurooppalaistenkin karjaa tappaen hereropaimenia. Mm. 
Eräältä Wilsonilta khoikhoit varastivat noin 500 päätä ja tappoivat samalla 6-7 Wilsonin 
hereropaimenta.148   
 
Sanit suhtautuivat pelolla valkoisiin, varsinkin jos näkivät ensimmäisen kerran elämässään 
valkoisen miehen. Campbellin mukaan eräätkin sanit katsoivat häntä kuin hän olisi ollut 
jokin vaarallinen olento. Sanit jopa pakenivat nähdessään eurooppalaisia. Chapmanin 
kiinnimetsästämät sanit eivät edes suostuneet koskettamaan mitään Chapmanin esineitä 
ja hänestä sanit pitivät valkoisia pahan hengen, Porrahin, ilmestyksinä varsinkin kun rat-
                                                
145 Campbell 1815, s. 9-11, 60-62, 181; Tindall 1959, s. 31, 32-33, 35, 51, 52, 67; Alexander 1967, vol I, s. 
148-149; Galton 1853, s. 71-72, 60-61, 66,67; Andersson 1875, s. 78 
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sastivat hevosella. Sanit luulivat aluksi hevosta ja miestä samaksi olennoksi. Eurooppa-
laisten mukanaan tuomat esineet aiheuttivat lähes yhtä paljon ihmetystä ja pelkoa sanien 
keskuudessa kuin itse eurooppalaisetkin. Esim. Campbellin kelloa sannaiset pitivät jonain 
vaarallisena elävänä olentona. Vankkureita he pitivät jonkinlaisena eläimenä ja kysyivätkin 
Chapmanilta oliko isot vankkurit mahdollisesti pienempien emä. Toisaalta joidenkin mieles-
tä vankkurit olivat mereltä maihin nousseita laivoja. Alexander kuvasi jopa sanien suhtau-
tuvan vankkureihin kuin kyseessä olisi jokin hirviö ja he eivät kuulemma koskaan suostu-
neet koskettamaan pyörien jälkiä ja hyppäsivät vankkurien jälkien yli peloissaan. 149 
 
Tutkimusmatkailijoilla oli tapana hälventää sanien pelkoja antamalla heille pieninä lahjoja, 
joista tupakka ja helmet olivat suosituimpia. Anderssonista oli tärkeää pyrkiä ystävällisiin 
väleihin sanien kanssa, mutta samalla piti myös ylläpitää heidän pelkoaan valkoisia koh-
taan.  Luultavasti tarkoituksena oli saada sanit pelkäämään kostoa, jos varastaisivat val-
koisten omaisuutta. Useat tutkimusmatkailijat pelkäsivät nimittäin sanien ryöstävän heiltä 
varsinkin karjaa. myös Chapman halusi ylläpitää saneihin hyviä suhteita, koska hänestä 
eurooppalaiset saattoivat joutua sellaisiin vaikeuksiin esim. vesipulaan, jossa sanit olivat 
ainoita auttajia ja sanien hyvä kohtelu toisi apua.150 
 
 
6.2 Suhtautuminen alueen muihin ihmisryhmiin 
 
6.2.1 Suhtautuminen Hereroihin 
 
Khoikhoitten ja hererojen suhteet kuohuivat 1800-luvulla. Syinä oli tutkimusmatkailijoiden 
mukaan useita. Campbellista taisteluiden syinä olivat usein naisenryöstöt, mutta todenmu-
kaisempana pidän Tindallin ja Chapmanin selitystä, jonka mukaan taistelut johtuivat lähin-
nä karjasta, maasta ja vedestä. Hereroiden ja khoikhoitten asuessa lähekkäin karjan juot-
taminen, varsinkin kuivan kauden aikana vesivarantojen ollessa rajalliset, aiheutti kiistoja. 
Toisaalta hyökkäys toista vastaan johti usein kostoiskuun, joka jälleen kostettiin, joten tais-
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telukierre oli lähes väistämätön.  Khoikhoit perustelivat usein hyökkäyksiään sillä, että ta-
voitteena oli vain hakea takaisin hereroiden heiltä varastamansa karja, mutta usein khoik-
hoit eivät välittäneet miltä hereroryhmältä karja hankittiin takaisin ja kuinka paljon eläimiä 
otettiin hereroiden laumoista korvaukseksi, kunhan vaan määrä ylitti menetetyn. Usein ky-
listä vietiin hyökkäysten seurauksena kaikki karja. Jotkut hereropäälliköistä myös hakivat 
khoikhoista liittolaisia taistellessaan toisia hereroja vastaan ja pyysivät khoikhoita hyök-
käämään vihollistensa kimppuun.151   
 
Vielä Wikarin ja Alexanderin matkojen aikana khoikhoit pelkäsivät hereroja ja Alexanderkin 
totesi hererojen vallanneen khoikhoilta alueilta Fishjoelta, jolloin alueen khoikhoit olivat 
pyytäneet apua orlameilta ja erityisesti Afrikanereilta, jotka löivät hererot vuonna 1835 
kolmessa verisessä taistelussa. Näin orlamit tulivat alueelle. Galtonin mukaan Jonker Afri-
kaner lisäsi valtaansa alueella ostamalla hevosia ja aseita siirtokunnasta maksaen ne he-
reroilta varastetuilla härillä nousten lopulta alueen merkittävämmäksi khoikhoipäälliköksi.  
Sir James Alexanderin ansiosta kaksi eri lähetysseuraa perusti asemansa Jonkerin pää-
majoihin ja jo vuonna 1840 Jonker lupautuikin solmimaan rauhan hererojen kanssa lähe-
tyssaarnaajien ansiosta. Tindallin ja Galtonin mukaan rauhanaikaa ei kuitenkaan kestänyt 
kauaa, koska eri khoikhoiheimojen velkaannuttua siirtokuntien kauppiaille, alkoivat he se-
kaantua hererojen keskinäisiin riitoihin ja aloittivat uudelleen ryöstelyt hererojen keskuu-
dessa.  Tindall kuuli huhuja taisteluista Jonkerin ja hereroiden välillä jo vuonna 1846. Gal-
tonin mukaan Jonkerin menestyneet ryöstöretket innoittivat myös muita khoikhoipäällikköjä 
karjavarkauksiin ja Tindall totesikin Red People nimisen khoikhoiryhmän päällikkönsä Cor-
neliuksen johdolla olevan kaikista khoikhoiryhmistä ylivoimaisesti pahin hereroiden alistaja 
ja ryöstäjä. Kaikki khoikhoiheimot eivät kuitenkaan osallistuneet yhtä intensiivisesti here-
roiden ryöstelyihin. Ainakin Amral Lamert pyrki pysyttelemään mahdollisimman kauan tais-
teluiden ulkopuolella osittain Tindallinkin painostuksesta. Ja toisaalta Tindall mainitsi Cupi-
do Witbooi nimisen khoikhoipäällikön miehineen pysytelleen hererotaisteluiden ulkopuolel-
la. 152 
Ryöstöretkiltään khoikhoit toivat hereroiden karjan lisäksi mukanaan lähinnä hereronaisia 
ja -lapsia orjikseen.  Herero-orjan asema oli jopa huonompi kuin koiran, Tindallista koiraa  
                                                
151 Campbell 1815, s. 434; Tindall 1959, s. 85,126, 132, 138,141; Galton 1853, s. 69-70, 70-71; Chapman 
1971, vol I, s.  226-227 
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ruokittiiin jopa paremmin ja kehuttiin enemmän kuin orjaa. Ongelmana oli Tindallista se, 
että khoikhoit olivat oppineet buureilta, että mustat olivat rodullisesti alempiarvoisia ja luotu 
orjiksi. Herero-orjat eivät niinkään olleet hänestä työllä rasitettuja kuin alistettuja ja toimi-
essaan karjan vahteina olivat alttiina villieläinten hyökkäyksille. Orjan henki ei myöskään 
ollut paljon arvoinen. Jonkerin hereron kadotettua Jonkerin hevosen, jonka söi lopulta susi, 
Jonkerin väki ensin pieksi miehen ja sen jälkeen Jonker revitytti hänen mahansa auki ja 
laittoi mahaan strykniiniä, jonka jälkeen mies vietiin suden syötiksi. Amraalin heimossa 
hereron tappamisesta tuli kyllä rangaistus, mm. kahden hereron taposta tuomittiin khoik-
hoimiehelle raipparangaistus.  Amraal halusi kyllä saada murhasta rangaistukseksi kuole-
mantuomion, mutta Chapmanin mukaan tämä sai useat hänen väestään kääntymään hän-
tä vastaan ja aikomus raukesi.153 
 
Taisteluiden seurauksena osa hereroista pakeni alueelta, mutta osa hereroista, lähinnä 
köyhimmät ja taisteluista pahiten kärsineet, joutuivat hakeutumaan kyliinsä kohdistuneiden 
ryöstöretkien jälkeen khoikhoitten suojelukseen, jolloin heistä tuli itseasiassa orjia, jotka 
joutuivat kutsumaan khoikhoisuojelijoitaan jopa isännikseen. Hereroita käytettiin lähinnä 
karjapaimenina.  Myös jotkut hereropäälliköistä hakeutuivat khoikhoipäälliköiden suojeluk-
seen. Anderssonin mukaan mm. hereropäällikkö Kamaherero huomattuaan joukkojensa 
harventuvan oli hakeutunut Jonker Afrikanerin suojelukseen. Aluksi Kamahereroa kohdel-
tiin arvokkaana liittolaisena, mutta khoikhoit pakottivat Kamahereron väkineen lähes orjien 
asemaan. Myös hereropäällikkö Kahikene oli ollut aikoinaan Jonker Afrikanerin liittolaise-
na, mutta erottuaan liittolaisuudesta Jonker tuhosi Kahikenen joukot ja omaisuuden. 
Chapmanin mukaan khoikhoit ottivat suojeluksessaan olleiden hereroiden karjan omak-
seen ja käyttivät sitä maksuvälineenä. Galton sanoikin, että tieto kauppakaravaanin lähes-
tymisestä tiesi hereroiden ryöstöä ja hereroiden karjaa virtasi siirtokuntaan jopa 200–800 
pään laumoina.154 
 
Galtonista myös khoikhoitten oma elämä vaikeutui taisteluiden aikana. Khoikhoitten kylvöt 
ja istutukset jäivät tekemättä ja khoikhoit joutuivat elämään jatkuvassa pelossa odottaes-
saan hereroiden kostoiskuja.155 
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Khoikhoit iskivät hereroiden kimppuun ns. kommandoina, jotka koostuivat 10–50 ratsu-
miehestä, yhden iskuretken aikana ryhmä saattoi hyökätä jopa 11 hererokylän kimppuun.  
Khoikhoitten ja hereroiden välisiä hyökkäyksiä kuvailtiin erittäin julmiksi. Khoikhoilla oli ta-
pana hererokylään hyökättyään tappaa miehet, vangita naiset ja lapset, vaikka hererot 
Chapmanin mukaan harvoin puolustautuivat hyökkääjiä vastaan. Tindallin mukaan joskus 
khoikhoit raiskasivat naiset heidän surressaan kuolleita miehiään ja lasten itkiessä.  Sekä 
Galton että Chapman tapasivat hereronaisia, joilta khoikhoit olivat hyökättyään kylään kat-
kaisseet jalat nilkoista saadakseen naisten nilkoissa olleet rautarenkaat. (Naiset olivat tu-
kahduttaneet verenvuodon työntämällä tyngät hiekkaan ja ryömineet 20 mailia (noin 32 
km) Barmeniin). Eräältä hereronaiselta oli myös katkaistu jalat hänen yritettyään karata 
khoikhoitten orjuudesta. Tindall kuvasi hererojen kohdelleen erästä khoikhoipäällikön vai-
moa samalla tavalla, ainoana erona oli, että hererot olivat leikanneet irti naisen käden 
saadakseen hänen rannerenkaansa. Myös Jonker Afrikanerin  pojan kerrottiin puhkoneen 
nautiskellen itkeneeltä hererolapselta silmät.156    
 
Tutkimusmatkailijat usein ihmettelivät kuinka khoikhoitten ylivalta hereroihin oli mahdollis-
ta. Ainakin Andersson piti hereroja rodullisesti ylivoimaisina khoikhoihin nähden. Myös  
Chapman totesi suoraan hereroiden olevan joko hyvin laiskoja tai pelkurimaisia kansana, 
koska olivat alistuneet khoikhoitten herruuteen. Selitys saattoi löytyä siitä, että ainakin Tin-
dallin ja Chapmanin mukaan hereroiden keskuudessa ei ollut yhtenäisyyttä, vaan asuivat 
pienissä klaaneissa ja sotivat keskenään. Toisaalta myös ratsuin kulkevat ja tuliasein 
aseistautuneet khoikhoit muodostivat usein liian vahvan vastuksen keihäin varustautuneille 
hereroille.157   
  
Myös sanien ja hereroiden väliset suhteet olivat kireät, vaikka niistä tutkimusmatkailijat 
kertoivatkin huomattavasti vähemmän.  Tindall kertoi, että hereroilla oli sanvankeja, jotka  
puhuivat hereroa. Saneilla hän ei tavannut hererovankeja. Hän raportoi myös sanien here-
rokyliin tekemistä hyökkäyksistä, joissa sanit tappoivat kylän asukkaita (kerran kylän pääl-
likön ja poikansa, toisella kertaa ainakin 5 naista) ja varastivat karjaa. Toisaalta Tindall 
tapasi myös sanpäällikön, joka tuli valittamaan hereroiden tappaneen hänen väkeään.  
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Toisaalta Tindall kyllä vihki sanmiehen, jonka hererot olivat ottaneet lapsena vangiksi, he-
reronaisen kanssa avioliittoon. Toisaalta myös Galtonin mukaan hererot olivat ajaneet tai 
tuhonneet sanit asuinalueiltaan ja ottaneet sanien entiset asuinalueet laidunkäyttöön.158   
 
 
6.2.2 Suhteet  toisiin san- ja khoikhoiryhmiin 
 
Sanit taistelivat usein keskenään, mutta Campbellin mukaan tällaiset kiistat olivat lyhytai-
kaisia. Suurimmat syyt kiistoihin olivat, että saneilla oli tapana varastaa karjaa aina kun 
saivat siihen mahdollisuuden ja toisaalta saneilla oli aluekiistoja keskenään. Joka sanryh-
mällä oli oma alueensa, jonka tuotteita, kuten hunajavaroja ja juuria pitivät ominaan. Jos 
joku keräsi alueen tuotteita ilman sanien lupaa, pitivät he kyseistä henkilöä hyökkääjänä ja 
aloittivat sodan. Anderssonista sanien ja muiden karjaa omistamattomien ryhmien kiistois-
sa yleisin syy oli naiset, vaikka itse David Livingstonekin piti kiistojen syynä harvoin nais-
ta.159 
 
Orlamien ja Namamaan alkuperäisten khoikhoitten suhteita pidettiin usein ongelmallisina. 
Galton totesikin, että khoikhoitten ja orlamien suhde muistutti hieman orlamien ja buurien 
suhdetta.  Khoikhoit olivat kuulemma kateellisia orlamien älykkyydestä ja eivät hyväksy-
neet orlamien sekaverisyyttä. Jo Alexander raportoi kiistoista khoikhoitten ja Amralin joh-
taman orlamryhmän välillä. Myös Campbell kertoi khoikhoitten käyneen erinäisiä sotia 
keskenään. Sotien syinä olivat olleet usein kiistat karjanomistuksesta. Karjan määrä mää-
ritti eri heimojen varallisuuden ja jonkin heimon rikastuminen loukkasi toista ja sai tarttu-
maan aseisiin. Taisteluin ratkaistiin mikä heimoista vahvin. Taisteluissa vihollisia otettiin 
vangeiksi, joista osa tapettiin ja osa vapautettiin. Esimerkiksi Tindall kertoi Walfish Bayn 
alueella asuneiden Topnaarsien kärsineen paljon päällikkö Willem Swartbooin joukkojen 
ryöstettyä heidän karjaansa, tapettua useita miehiä ja vietyä naiset ja lapset mukanaan. 
Tämän seurauksena Topnaarsit olivat lähes menettäneet itsenäisyytensä. Taisteluita oli 
myös Jonker Afrikanerin joukkojen ja Red Peopleheimon välillä. Khoikhoitten kiistat here-
roiden kanssa saivat heidät kuitenkin hakemaan liittolaisia hevosin ja paremmin asein va-
rustautuneista orlameista kuten Jonker Afrikanerista. Hererotaisteluiden aika sai kylläkin 
                                                
158 Tindall 1959, s. 39, 67, 82, 129; Galton 1853, s. 250 
159 Campbell 1815, s. 440, 205, 345; Andersson 1861, s. 143 
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usein pintaan eri khoikhoiryhmien väliset vanhat kiistat, mutta eri pääliköt neuvottelivat 
liittoutumisesta usein ja liittoutumista hereroita vastaan tapahtuikin mm. Andersson kertoi 
jopa neljän tai viiden khoikhoiheimon liittoutuneen hereroja vastaan. Andersson kuuli 
myös, että jotkut khoikhoiheimoista olisivat etsineet hereroista liittolaista Jonker Afrikaneria 
vastaan. Anderssonista Jonker oli alueen vihatuin mies, joka oli aiemmin ryöstellyt khoik-
hoilta ja herättänyt kateutta menestyksellään. Jo ennen hererosotaa olivat Namamaalla 
kolme khoikhoi- tai orlampäällikköä pyrkineet rauhoittamaan namamaan sisäisiä levotto-
muuksia tapaamalla ja tutkimusmatkailija Francis Galton  laati alueelle lakeja varkauksien 
lopettamisiksi.160 
 
6.2.3 Suhteet muihin alueen ryhmiin 
 
Tutkimusmatkailijat keskittyivät lähinnä kuvaamaan khoikhoitten ja hereroiden välisiä suh-
teita, mutta erityisesti Afrikaneita alkoi 1840-luvulla kiinnostaa Ambomaa ja siellä asuvat 
amboyhteisöt. Jonker oli yrittänyt ambomaalle ensimmäisen kerran jo vuonna 1846, mutta 
kuivuus pakotti hänet luopumaan ideasta. Lähinnä syynä kiinnostukseen oli se, että Am-
bomaalla oli karjaa ja sinne oli paennut hereroita. Chapman kertoikin vuonna 1856 Jonke-
rin suunnitelleen hyökkäystä ambomaalle, mutta tämä joutui luopumaan ajatuksesta pelä-
tessään Copperfootiksi (Tjamuana) kutsutun hereropäällikön hyökkäystä. Jonker kuitenkin 
lähetti alueelle vakoilijoitaan. Anderssonkin tapasi hereroiden kauppakaravaanin, jonka 
tarkoituksena oli hänestä lähinnä vakoilla ambomaata Jonkerin laskuun. Anderssonin mu-
kaan myös eräs ambopäälliköistä (Chykongo) oli lähettänyt apujoukkoja Jonkerille. Jonker 
Afrikaner sekaantui myös ambomaan sisäisiin asioihin menemällä ambopäällikkö Nango-
ron kuoltua  erään amboryhmän pyynnöstä selvittämään ryhmän ja Nangoron tilalle nous-
seen Tjikongon riitoja. Chapmanin veljen mukaan retkestä muodostui ryöstöretki, jonka 
aikana Jonker miehineen mm. tappoivat ja polttivat ambonaisia ja lapsia. 161 
 
Sanit varastivat karjaa muilta ja saivat samalla muut ryhmät tekemään kostoiskuja. Yleen-
sä saneilta varastamista välteltiin, koska Alexanderin mukaan sanit saattoivat kostaa var-
kauden myrkyttämällä juomalähteitä. Saneja oli myös paljon muiden heimojen palveluk-
                                                
160 Alexander 1967, vol II, s. 207-209; Galton 1853, s. 68, 122-123; Campbell 1815, s. 429; Chapman 1971, 
vol I, s. 171-172; Tindall 1959, s. 100, 131 Andersson 1875, s. 64-67, 146-147 
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sessa. Esim. Lechulatebe niminen päällikkö käytti saneja viestinviejinä ja heitä oli myös 
henkivartijoina ambopäällikkö Nangorolla. Ambojen kanssa sanit kävivät vaihtokauppaa 
tuoden amboille rauta- ja kuparimalmia. Saneja käytettiin myös karjavahteina.  Eräänkin 
griquapäällikön karjaa sanit vahtivat maitopalkalla. Galtonin mukaan sanit saivat kulkea 
vapaasti eri neekeriheimojen välisillä raja-alueilla, joita pitkin he kävivät aina nykyisessä 
Angolassa Cacondassa saakka.162  
 
Tutkimusmatkailijoiden mukaan saneja oli paljon myös alueen eri heimoilla orjina mm. 
Chapman kuvasi bamangwatojen kohtelevan saneja kuin eläimiä. He pieksivät saneja ke-
pein, haukkuivat heitä sonneiksi, lehmiksi, vasikoiksi ja ja hiehoiksi. Sannaisen synnytettyä 
bamangwatojen sanottiin sanovan, että nainen oli vasikoinut. Sanit myös joskus itse kut-
suivat itseään Chapmanin edessä isäntänsä Sekomin koiriksi, kuormahäriksi ja hevosiksi, 
koska tehtävinä oli metsästää ja tappaa isännälleen kuin koirien, kantaa saalis isännälle 
kuin kuormahärkien ja vakoilla ja juosta paikasta toiseen kuin hevosten. Metsästämästään 
saaliista saivat pitää vain sisälmykset. Jotkut sanit joutuivat myös maksamaan veroja muil-
le heimoille. Vero saattoi koostua norsunluusta, kuivatusta lihasta, rasvasta, eläinten na-
hoista ja taljoista, sulista, toukista ym.163  
 
                                                                                                                                                               
161 Siiskonen 1987, s.144-145; Chapman 1971, vol I, s. 194, 214, 257; Andersson 1861, s. 105-106 
162 Galton 1853, s. 91-92, Alexander 1967, vol II, s. 50; Chapman 1971, vol II, s. 31; Andersson 1875, s. 
225; Campbell 1815, s. 221 
163 Chapman 1971, vol I, s. 61-62, 74 
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7. YHTEENVETO 
 
Afrikka kiinnosti eurooppalaisia monista eri syistä. Moni eurooppalainen halusi tutkimaan 
Afrikan tuntemattomia sisäosia kohtaamistaan vaikeuksista huolimatta. Tutkimusmatkaili-
joita veti Afrikkaan monet erilaiset motiivit. Jotkut lähtivät seikkailunhalusta, mutta joillain 
matkaajilla oli myös taustalla halu edistää oman maan etuja lisäämällä tietoutta tuntemat-
tomista alueista ja niiden kansoista. Osalla oli taustalla myös humanitaariset tekijät, monet 
matkaajista lähtivät viemään ”sivistymättömille” alkuasukkaille tietoa ylemmistä asioista, 
kuten kristinuskosta ja eurooppalaisesta kulttuurista. Usein tutkimusmatkaajalta ei voi löy-
tää vain yhtä motiivia vaan matkan taustalla vaikutti useiden eri syiden kombinaatio. 
 
Tutkimusmatkaajien kuvauksissa näkyi usein selvästi heidän käsityksensä eurooppalaisen 
elämäntavan paremmuudesta. Khoisankansoja verrattiin lapsiin ja mm. piirteiltään eu-
rooppalaisiin rikollisiin ja monet paikalliset tavat olivat matkaajista rahvaanomaisia ja herät-
tivät pahennusta esim. vaimonvaihto ja polygamia. Useimpien utkimusmatkailijoiden nä-
kemyksiin vaikutti myös heidän käsityksensä eurooppalaisen kulttuurin paremmuudesta. 
Heistä muutos kohti eurooppalaisempaa elämäntapaa esim. uskonnossa oli muutos kohti 
parempaa 
 
Tutkimukseni kattamana ajankohtana tapahtui selvä muutos khoisankansojen pukeutumi-
sessa. Aluksi vaatetus koostui lähinnä eri eläinten nahoista muodostetuista vaatekappa-
leista, joihin kuului mm. viitta ja miehillä nahkavyö riippuvine nahkoineen ja naisilla nah-
koista valmistettu hame. Sanien vaatetus muistutti khoikhoitten vaatetusta ollen vain yk-
sinkertaisempaa. Tutkimusmatkailijat huomasivat myös, että vaatetuksen perusteella pys-
tyi arvioimaan ihmisen aseman yhteiskunnassa: mitä huonompi vaatetus sitä alhaisempi 
asema. Vähitellen eurooppalaistyylinen vaatetus alkoi yleistyä erityisesti khoikhoitten kes-
kuudessa, mutta myös saneilla tutkimusmatkailijat näkivät eurooppalaistyyppistä vaatetus-
ta. Khoisankansan lapset kulkivat yleensä alasti. 
 
Tutkimusmatkailijoiden asenteet näkyivät parhaiten heidän kuvauksissaan khoikhoitten ja 
sanien luonteista. Khoikhoita kuvailtiin laiskoiksi, kostonhimoisiksi ja epärehellisiksi. Sani-
en luonne jäi usein tutkimusmatkailijoille oudommaksi, koska sanit pelkäsivät valkoisia ja 
tutkimusmatkailijoiden kontaktit saneihin jäivät vähäisiksi. Tutkimusmatkailijat pitivät myös 
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heidän luonteidensa suurimpana heikkoutena riippuvuutta erilaisiin juovuttaviin ja huu-
maaviin aineisiin, kuten alkoholiin ja hamppuun. 
 
Sanit olivat keräilijä-metsästäjiä, joiden elintapa oli liikkuvaa ja heillä oli harvoin pysyväm-
piä asuinsijoja majoineen. Sanien liikkuva elintapa rajoitti myös heidän yhteisöjensä kokoa, 
yleensä sanit kulkivat perhekunnittain metsästysalueillaan. Yhteisöjen pieni koko saattaa 
selittää myös sen, miksi saneilla ei ollut yhtä paljon erilaisia rituaaleja kuin khoikhoilla.  
Khoikhoit saivat pääelantonsa karjalaumoistaan, joiden suuruus kertoi myös khoikhoimie-
hen varallisuuden. Khoikhoit asuivat lähinnä pyöreissä risumajoissa, mutta lähetysasemien 
läheisyydessä alkoivat khoikhoit rakentaa pysyvämpiä rakennuksia. Lähetysasemilla 
khoikhoit alkoivat myös harjoittaa maanviljelystä kasvattaen mm. tupakkaa, maissia ja me-
loneja. Sekä sanit että khoikhoit kävivät vaihtokauppaa alueen muiden ihmisryhmien kans-
sa. Khoikhoilla oli myös herero-orjia, joiden kohtelu herätti tutkimusmatkailijoissa inhoa. 
 
1800-luvulla khoisankansojen elinalueissa tapahtui selvä muutos. Eurooppalaisen asutuk-
sen leviäminen sisämaahan ajoi khoisankansoja pois perinteisiltä asuinalueiltaan, mutta 
myös nykyisen Namibian alueella tapahtui eri khoikhoiheimojen asuinalueissa muutoksia 
ensinnäkin orlamryhmien tullessa Namamaalle ja sitten khoikhoitten ja hererojen jouduttua 
kiistoihin laidunmaista. Orlamryhmistä merkittävin oli Afrikaanerit, joiden johtaja Jonker 
Afrikaner sai lopulta alaisuuteensa viidenneksen namamaan khoikhoista.  Hererojen ja 
khoikhoiryhmien väliset kiistat kulminoituivat 1860-luvulla käytyyn hererosotaan. Tutki-
musmatkailijoista alueen eri alkuasukasryhmien välisiä taisteluja leimasi molemminpuoli-
nen julmuus ja taistelut johtivatkin tutkimusmatkailijoiden asenteiden kovenemiseen khoik-
hoita kohtaan. Varsinkin Charles John Andersson oli selvästi taisteluissa hererojen puolel-
la. Saneilla ei ollut selviä alueita, mutta hekin joutuivat vetäytymään vähemmän suosiollisil-
le alueille lähinnä Kalaharin autiomaahan. 
 
Vaikka sanien sekä khoikhoitten ruokavalion perustan muodosti liha, jota khoisanmiehet 
metsästivät ansoin, myrkkynuolin, keihäin ja myös paljain käsin.  1800-luvulla khoikhoi-
miehillä alkoivat yleistyä myös erilaiset Kapmaan siirtokunnasta hankitut tuliaseet. Metsäs-
tyksessä sanit käyttivät apuna koiria ja khoikhoit varsinkin suurriistaa metsästäessään he-
vosia. Khoisanyhteisöissä naiset huolehtivat ruuan keräilystä löytäen ruuaksi erilaisia sie-
meniä, hyönteisiä, mukuloita ja marjoja. Varsinkin sanien kyky löytää vettä paikoista, joista 
se olisi ollut eurooppalaisille mahdotonta, herätti tutkimusmatkailijoissa ihailua. 
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Jo ennen kristinuskon saapumista alueelle sekä khoikhoilla ja saneilla oli tutkimusmatkaili-
joiden mukaan jonkinlainen käsitys ylimmästä voimasta, jonka he yleensä jakoivat pahaan 
ja hyvään henkeen. Myös sekä sanien että khoikhoitten elämää leimasi taikauskoisuus ja 
useat oudot taivaanilmiöt kuten meteoriitit ja auringon- ja kuunpimennykset koettiin matkai-
lijoiden mielestä pahoiksi ennusmerkeiksi. Taikausko liittyi khoisankansoilla kaikkiin elä-
mänaloihin, kuten parantamiseen, metsästykseen, sotimiseen ja naisen saantiin.  Tyypilli-
set khoikhoitten rituaalit liittyivät Wikarin mielestä elämän eri käännekohtiin. Rituaaleihin 
kuului yleensä seremoniallinen teurastus, josta saadun lihan syöntiin liittyi tiukkoja sään-
nöksiä, ja juhlintaa johon saattoi liittyä esim. tanssintaa. Käännytystyö kristinuskoon khoik-
hoitten parissa alkoi jo vuonna 1805, mutta vanhojen uskomusten ja rituaalien kitkentä 
osoittautui vaikeaksi ja hererojen ja khoikhoitten välisten levottomuuksien lisääntyminen  
1800-luvun puolivaiheilla sai monet khoikhoit luopumaan kristinuskosta. Sanien kääntymi-
nen kristinuskoon ei tapahtunut tutkimusmatkailijoista yhtä nopeasti kuin khoikhoitten. 
 
Tutkimusmatkaajien mukaan saneille yleisiä tauteja olivat erilaiset kuumeet ja heikentävät 
taudit.  Tutkimusmatkailijoiden asenne khoikhoita kohtaan näkyi myös siinä, että heistä 
khoikhoille oli yleisiä erilaiset moraalittomista elämäntavoista johtuvat sairaudet, kuten 
kuppa ja lepra.  Aluksi parannuskeinoina käytettiin noidan tai poppamiehen suorittamia 
rituaaleja, joihin liittyi mm. seremoniallista teurastusta. Kuumetta khoisankansat pyrkivät 
parantamaan myös eräänlaisella kuppauksella. Myöhemmin alueella alettiin käyttää myös 
eurooppalaisperäisiä lääkkeitä, kuten sulfaatteja ja elohopeaa. Sekä sanit ja khoikhoit us-
koivat tutkimusmatkailijoista erilaisten eurooppalaisperäisten hyödykkeiden, kuten teen 
kahvin ja mausteiden, parantavan tauteja. Lähinnä tutkimusmatkaajat kuvasivat kuinka 
käärmeenpuremia ja eri hyönteistenpistoja voi parantaa. Paras parannuskeino käärmeen-
puremiin oli khoisankansoista juoda ns. myrkynjuojan virtsaa tai pureskelemalla tiettyä 
juurta, jota ainakin sanit kuljettivat aina mukanaan. Alueella myös uskottiin, että käär-
meenmyrkkyä juomalla voi tulla sille immuuniksi. Tutkimusaikani loppupuolella myös 
käärmeenpuremiin alettiin käyttää eurooppalaisperäisiä parannuskeinoja.  
 
Khoisankansojen ja eurooppalaisperäisen väestön suhteet olivat 1800-luvulla ongelmalli-
set. Buurit oppivat jo lapsina tutkimusmatkailijoista halveksimaan alkuperäisväestöä. Buurit 
kohtelivat khoisanpalvelijoitaan orjina ja eri sodissa ottivat haltuunsa khoikhoitten karjaa ja 
asuinalueita. Tämä buurien ja khoisankansojen huono suhde heijastui myös khoisankan-
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sojen suhtautumiseen muuhun eurooppalaisperäiseen väestöön. Ongelmia aiheutti myös 
se, että jotkut valkoiset olivat huijanneet kauppatilanteissa khoikhoita. Aluksi khoikhoit suh-
tautuivat alueella matkustaviin tutkimusmatkailijoihin ystävällisesti ja halusivat saada alu-
eelleen lähetystyöntekijöitä, mutta 1800-luvun puolivälissä alkoivat khoikhoitten ja euroop-
palaisten väliset suhteet kiristyä. Tähän oli ainakin osasyynä se, että khoikhoit syyttivät 
eurooppalaisia tappavan keuhkotaudin tuomisesta alueelle. Myös hereroiden ja khoikhoit-
ten väliset erimielisyydet kiristivät valkoisten ja khoikhoitten välejä. Tutkimusmatkailijoiden 
mukaan sanit suorastaan pelkäsivät valkoista miestä ja juoksivat karkuun nähdessään 
valkoisen ensi kertaa. Kuitenkin tutkimusmatkailijoista oli tärkeää ylläpitää hyviä suhteita 
saneihin, koska silloin matkustus sanalueen halki oli turvallisempaa.  
 
 
Khoikhoitten ja sanien suhteet muihinkin alueen ihmisryhmiin olivat tutkimusmatkailijoista 
usein kireät. Erityisesti Afrikaanereita alkoi 1840-luvulla kiinnostaa Ambomaa. Sanien ja 
muiden yhteisöjen suhteita kiristi sanien tapa varastaa muilta yhteisöiltä karjaa. Saneja oli 
joillain yhteisöillä orjina, mutta myös eri päälliköt käyttivät saneja viestinviejinä, henkivarti-
joina ja karjavahteina. 
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